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Kap 1 - Indledning 
 
”Skygge-Baldur” er Sjóns 5. roman og vandt i 2005 Nordisk Råds Litteraturpris. Egentlig 
faldt jeg over den, fordi den blev udbudt som månedens bog i en bogklub, jeg er medlem 
af. Jeg blev interesseret i bogen, og da jeg først fik den i hænderne, kunne jeg ikke lægge 
den fra mig igen. Fascinationen bestod først og fremmest af skrivestilen – denne meget 
kortfattede næsten lyriske skrivestil, der har træk fra de islandske sagaer, men som også 
leger med træk fra romantikken og eventyret. Således bliver det en hybrid, der bevæger 
sig på et spændingsfelt mellem forskellige tider, tankegange og traditioner. Ligeledes er 
emnet, trods at det hensættes til en svunden tid, et etisk dilemma, der er relevant at 
berøre i alle tidsaldre. Bogen synes ikke at have et eksplicit budskab, men en slags morale 
eller skæbne, som læseren så selv skal tolke på. Læseren inviteres nærmest til selv at 
tænke videre… jeg takker hermed ’ja’ til Sjóns invitation. 
 
Og hvem er han egentlig denne Sjón?  
Sjóns borgerlige navn er Sigurjón Birgir Sigurðsson ,og han  er født 1962 i Reykjavik, 
Island. Navnet Sjón er et kælenavn, der har hængt ved siden barndomsårene, og som han 
har brugt, siden han udsendte sin første digtsamling ”Sýnir” (Visioner, 1978) i en alder af 
bare 16 år. De efterfølgende år udgiver han 7 digtsamlinger, der udkommer som et samlet 
værk i 1986 under titlen ”Drengurinn með röntgenaugum” (Drengen med røntgenøjnene, 
1986). 
 
Fra 1979 til 1985 er han medlem af kunstnergruppen Medusa – en gruppe af unge 
forfattere, der søger inspiration i surrealismen, hvilket tydeligt ses i både hans digte og 
romaner. Medusa markerer sig på den litterære og musiske scene samt inden for 
billedkunsten. Dette sætter Sjón i forbindelse med kunstnere fra Reykjaviks undergrund – 
bla. punkmiljøet. Fra punkmiljøet opstår et socialt engagement og en interesse for det 
anarkistiske (Jóhansson). 
Hans første roman ”Stálnótt” (Stålnat, 1987) udkommer i 1987, efterfulgt af ”Engill, 
pípuhattur og jarðaber” (Engel, høj hat og jordbær, 1989), og ”Augu þín sáu mig” (Dine 
øjne så mig, 1994). Først med ”Dine øjne så mig”, slår Sjón for alvor igennem som 
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romanforfatter og modtager den islandske avis DV’s kulturpris i 1995. Fortsættelsen til 
denne bog udkommer 7 år senere, nemlig ”Með titrandi tár” (Med dirrende tårer, 2001).  
”I disse to romaner forsøger Sjón så at sige at genskabe det 20. århundrede, og i denne 
genskabelsesproces benytter han sig af en religiøs vinkel tillige med forskellige litterære 
og kunstneriske genrer. Han trækker på islandske folkesagn så vel som internationale 
skrøner, krimigenren, film og tegnefilm” (Birgisdóttir). 
Derudover har Sjón skrevet noveller, børnebøger og skuespil. Han har også skrevet 
tekster til det islandsk punkrockband Sugarcubes med Björk i forgrunden og til 
strygekvartetten The Brodsky Quartet. Samarbejdet med Björk fortsatte under Lars von 
Triers film Dancer in the Dark, hvor Sjón forfattede sangteksterne. Dette resulterede i en 
Oscar-nominering i 2001. 
 
Problemfelt 
I sin motivering for at vælge ”Skygge-Baldur” udtaler bedømmelseskomitéen: ”Skygge-
Baldur balancerer fint på grænsen mellem poesi og prosa. Romanen væver motiver 
sammen fra islandsk folkesagn, romantisk fortællekunst og en fascinerende historie, hvor 
nutidens etiske spørgsmål træder frem” (Faktablad, 2005). 
 
Jeg vil gennem min analyse påvise, hvordan Sjón leger med forskellige genrer og på den 
måde indskriver sin roman i en postmodernistisk tradition.  
Via sine præcise og fine pasticher dekonstruerer han måske selve genrebegrebet for at 
skrive sig frem til en genrefri form for litteratur, som i sig selv og i sin form forsøger at sige 
noget nyt og anderledes – eller hvad er det, han er ude på? 
 
Problemformulering 
Hvilke forskellige genrer berører Sjón i sin bog, og hvorfor er det, trods det klassiske 
genrebegrebs problematik, relevant at tale om genrer? 
 
Metode  
Projektet vil gennemgå forskellige genrer for at bestemme inden for hvilken ”Skygge-
Baldur” lægger sig. Dette vil indeholde en redegørelse for hver enkelt genre og derefter en 
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gennemgang af Sjón værk med henblik på at finde træk fra hver enkelt genre. Undervejs 
vil jeg inkludere forskellige greb/analytiske metoder, der er specifikke for den respektive 
genre for på den måde at analysere bogen samtidig med at den genrebestemmes. 
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Kap 2 - Teoretisk genrediskussionen, romanhistorisk udvikling, 
postmodernisme og andre lange ord 
 
Det klassiske genrebegreb 
Genrebegrebet er gammelt, og helt tilbage til Antikken har man opdelt fiktive tekster i tre 
hovedkategorier, nemlig epik, drama og lyrik. Disse kan så inddeles i et utal af 
underkategorier. De tre hovedkategorier kan beskrives ved, at epik er det, der fortæller 
noget, drama er det, der viser eller opfører noget, og lyrik er det, der udtrykker eller 
udsiger noget. 
 
Genrer er ikke et objektivt begreb og defineres sjældent helt præcist. I romantikken (ca. 
1770-1850) eksperimenter man med genrerne, mens man i klassicismen (ca. 1630-80) har 
et mere veldefineret og stringent genrebegreb. De krav, der stilles til en given genre, vil 
ofte ændre sig i takt med historien. Dvs. at genrerne kan udvikle og ændre sig med tiden, 
og ofte opstår der hybridformer, der så er med til at re-definere genren (Rasmussen, 2001, 
127).  
 
Det kan virke en smule anmassende at tale om genrer – da det tidsmæssigt og 
indholdsmæssigt kan være problematisk at afgrænse en genre, netop fordi den er under 
konstant udvikling. Hvorom alting er, kan man dog tale om, at der i et samfund vil være 
nogle tidstypiske bevægelser, krusninger på vandet som vil påvirke forfattere, og dette kan 
munde ud i en genre, der således bliver gængs for en bestemt tidsperiode, fx 
ridderromanen, der var særlig udbredt og populær i det 14.århundrede eller 
Bildungsromanen, der opstår omkring år 1700.  
Genrer kan dog også gå på tværs af tidsperioder, fx når forfattere arbejder med pastiche 
og parodi, hvor de bevidst forsøger at mime en tidligere genre men i en anden 
tidskontekst. 
 
Genrebegrebet problematiseret 
I nyere tid problematiseres genrebegrebet dog hyppigere, og Jens Breinholt Schou går så 
vidt som til at betvivle genrernes eksistens i sin bog ”Genrer – findes de i virkeligheden?”.   
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Hans påstand er, at de klassiske og romantiske idealistiske genrekonstruktioner er brudt 
sammen i den virkelighed, hvor skønlitteraturen skrives.  
Han kritiserer den traditionelle tredeling af genrerne i epik, lyrik og dramatik – de såkaldte 
storgenrer – for at være inkonsekvent i sin kategorisering. Der rodes rundt med 
begreberne hovedgenre (fx epik), genre (roman) og type (ridderroman). Ydermere 
påpeger han, at det er problematisk, at visse tekster ikke passer ind i de vedtagne 
kategorier om opdelingen mellem fiktiv og ikke-fiktiv, fx den dokumentariske roman og den 
selvbiografiske roman, der jo er ikke-fiktiv men alligevel hører til under romangenren, der 
er kategoriseret ved at være fiktiv. ”Virkeligheden svarer ikke til kategorierne” (Schou, 
2005, 46). 
Dog, siger Schou, er det nødvendigt at kende til genrer, hvis man vil beskæftige sig med 
skønlitteratur, litterære tekster i almindelighed og menneskelige udtryksformer. Han er 
altså ikke ude på at afskaffe genre som begreb – tværtimod siger han, at genrebevidsthed 
kan bidrage med en tværfaglig forståelse, fx inden for socialpsykologiske og historiske 
forhold, og at det giver en forståelse af sociale konventioner i kulturen (Schou, 2005, 213). 
 
I sine forslag til en ny genrekonstruktion tager Schou bla. udgangspunkt i Jørgen Dines 
Johansens arbejde med novellen, hvor han kommer frem til, at en fremtidig 
genrekonstruktion må tage de historiske forskelle i betragtning og klassificere på baggrund 
af forskelle og ikke ligheder. Han foreslår, at man deler skønlitteratur op i tre typer: de 
fikserede (fx sonetten, folkeeventyret), de stabile (fx tragedien, komedien) og de 
fluktuerende (fx romanen, novellen), da der er forskel på, i hvor vid udstrækning de 
forskellige typer traditionelt set har haft fastlagte spilleregler. 
Jeg vil ikke komme ind på Schous konkrete forslag til en ny genrekonstruktion i detaljer, 
blot fortælle, at han afviser Goethes og Aristoteles’ metafysiske genrekonstruktioner 
og opstiller en sociologisk og sproglig konstruktion i stedet. Hans tese er, at det er muligt 
at opstille nye genrekonstruktioner på baggrund af ”den særlige kombination af træk i en 
tekst set i sammenhæng med tekstens sociale funktion” (Schou, 2005, 180). Med tekstens 
sociale funktion menes fx litteratur der underholder, hjælper læseren, udfordrer etc.  
 
”(…) skønlitteraturen har i dag en sådan karakter at den i nogle tilfælde kan klassificeres 
som ad hoc-genrer og i andre ikke kan klassificeres. Under alle omstændigheder har 
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betegnelserne roman, novelle, digt og drama inde fast betydning; man må opfatte disse 
betegnelser som meget flydende betegnelser, ”floating signifiers” (Laclau 2001), fordi 
begrebernes betydning ikke er entydigt fastlagt i den litterære institution” (Schou, 2005, 
180). 
Dermed påpeger Schou også selv problematikken i at ville opstille en ny genrestruktur 
med præcist afgrænsede kategorier, i og med at en hvilken som helst sproglig betegnelse, 
man måtte vælge at bruge, må skulle opfattes som flydende. 
 
Jeg er enig med Schou i hans karakteristik af genrebegrebets problemer og 
begrænsethed. Indtil et nyt og bedre dukker op, vil jeg dog sige, at hvis man tager det 
gamle genrebegreb med et gran salt, er det et udmærket redskab til at kategorisere og 
sammenligne værker og deres karakteristika. Genrebegrebet giver en kognitiv tryghed – 
man ved, hvad man kan forvente sig, når man fx går i gang med at læse en 
kærlighedsroman. Dog kan genrebegrebet også være en hæmsko for forfatteren, eftersom 
han er underlagt de konventioner, der hører til den givne genre, han arbejder med. Alt 
dette vendes der op og ned på med det postmoderne, som jeg vil komme ind på senere i 
kapitlet. 
 
Romanhistorie 
Som et eksempel på en genres omtumlede tilværelse, vil jeg her forklare romanens 
historiske udvikling i store træk. 
 
Ordet ’roman’ opstår i 1200-tallet, og betyder oprindeligt, ikke kun en tekst på romansk 
folkesprog, men også en tekst der er oversat fra latin. Som eksempel kan nævnes de 
latinske heltedigte, der i romansk version kommer til at hedde: Roman de Thébes (fra 
Statius’ Thebaide) og Roman d’Eneas (fra Vergils Æneide). I sin oprindelige betydning 
hentyder roman altså til et sprogskifte.  
I middelalderen bevæger romanen sig væk fra et sprogskifte og over mod et formskifte, 
hvor man oversætter versromaner til prosa (der differentieres mellem høviske romaner og 
heltedigte, men denne detalje vil jeg ikke komme nærmere ind på). Middelalderens roman 
er kendetegnet ved, at den er frit fabulerende og har en alvidende fortæller, men denne 
romanform kommer i modvind i 1500-tallet og genopstår først for alvor i 1800-tallet.  
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I 1600-tallet opstår den nyere tids roman-genre med barokromanen. Den dominerende 
roman i 1600-tallet bliver dog den heroiske roman. Dens karakteristika er, at den omformer 
historie til romaner med stof fra Middelalderen og Oldtiden, den bruger træk fra den 
romerske heltedigtning (fx in medias res), den benytter barokromanens æskeprincip, og 
endelig er den skrevet i et affekteret, oppustet sprog. 
I det 17. århundrede findes også den historiske roman, der adskiller sig fra den heroiske 
ved at opgive de barokke kendetegn og i stedet fokusere på en enkelt handling, der 
berettes fra begyndelsen. I slutningen af det 17.århundrede udvider romanen sin definition 
med bogen ””Télémaque” (1699) af Fénélon (1651-1715), det egentlig har et opdragende 
ærinde, som senere Rousseaus (1712-78) ”Èmile” (1762). 
 
I 1700-tallet bliver jeg-romanen særlig populær og udbredt efter forbillede af den spanske 
ridderroman – dette viser sig i erindringsromanen og brevromanen. Erindringsromanen 
lever videre i 1800-tallet, mens brevromanen dør ud. Walter Scott (1771-1832) 
grundlægger den historiske roman, hvor han omformer historien til roman, med ”Weaverly” 
(1814). (Gerlach-Nielsen, 1977, 161-167) 
 
Først i romantikken anerkendes romanen som ligeværdig i forhold til dramaet og lyrikken, 
der ellers anses for at være finere genrer. Dette hænger sammen med opståelsen af 
borgerskabet og dettes øgede indflydelse. Borgerskabet opstår sammen med 
industrialiseringen og har brug for en kunstform, der kan udtrykke netop deres ideologier 
og problemer. Romanen er velegnet til dette, da den i kraft af sin form og sit udtryk formår 
at give ”en bred, realistisk skildring af individets placering i samfundet, af psykologiske 
særtilfælde eller almene sociale problemer” (Hansen, 1981, 500).  
Denne karakteristik af romanen peger i retning af, at borgerskabet har brug for en 
kunstform, der kan forklare verden retfærdigt og rationelt: 
”Den fortællende kunst (…) er forbundet med et rationalistisk og organisatorisk system, 
hvis blomstring hører sammen med borgerskabets magtovertagelse (…) i særdeleshed 
tilliden til tingenes retfærdige og universelle logik. 
Alle fortællekunstens tekniske bestanddele – den systematiske anvendelse af passé 
simple (absolut fortid) og af tredje person, den betingelsesløse vedtagelse af den 
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kronologiske fremadskriden, lineære handlingsforløb, lidenskabernes regelmæssige 
kurver, enhver episodes formålsbestemthed osv – alt tilsigtede at fremtvinge billedet af et 
stabilt, sammenhængende, kontinuerligt, entydigt og fuldstændigt forståeligt univers. Da 
verdens forståelighed end ikke blev draget i tvivl, var det ikke noget problem. 
Romankunsten kunne forblive uskyldig” (Robbe-Grillet, 1963 her fra Gerlach-Nielsen, 
1977, 327). 
I bund og grund handler det om kontrol og magt. Borgerskabet bruger romanen som en 
måde at organisere en selvbevidsthed og en selvforståelse på. På den måde kan den 
forstå, erobre og civilisere verden med sine værdier og normer: liberalisme, individualisme, 
humanisme og empirisme (Gerlach-Nielsen, 1977, 326). I forlængelse heraf opstår i 
romantikken dannelsesromanen, der bliver afløst af udviklingsromanen under 
naturalismen (ca. 1850-1900). Disse vil jeg vende tilbage til lidt senere. 
 
Balzac (1779-1850) og Stendhal (1783-1842) skaber i 1800-tallet den moderne roman ved 
at slippe det historiske fortidsstof og på den måde skabe en frihed for genren. De 
genoptager den alvidende forfatter, som var almindelig i middelalderen men som har 
henligget i glemslens tåger i ca. 300 år. Forfatterens position som almægtig er 
genetableret. Denne romanform fortsætter op gennem naturalismen (ca 1850-1900) 
(Gerlach-Nielsen, 1977, 167-68). 
 
Romanen omdanner sig også på et indefra-kommende plan – nemlig i forhold til 
forfatterens rolle. Denne transformation starter med impressionismen hos Flaubert (1821-
80) – forfatteren skal i sit værk være ”som Gud i universet, til stede overalt”, dog uden at 
være synlig. Forfatteren distancerer sig fra personskildringen i romanen – det er altså 
subjektive og flygtige indtryk, der formidles.  
Gide (1869-1951) arbejder videre med forfatterens position i den relativistiske roman – en 
jeg-roman i dagbogsform, hvor flere dagbøger sammenstilles for at vise det objektives 
relativitet. ”Den Gud-lignende romanforfatter er død” 
Proust (1871-1922) skaber i det 20. århundrede bevidsthedsromanen, da han flytter 
romanhandlingen fra den ydre verden til en persons bevidsthed. Han skaber således 
grundlaget for den nye roman (Gerlach-Nielsen, 1977, 168-169). 
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Ovenstående udredning skal vise romanens skiftende tilværelse. Romanen i dag har så 
frie former og eksisterer i så mange varianter og hybridformer, at det næsten er umuligt at 
klassificere den som en genre. Og det er netop pointen i ovenstående redegørelse – at 
vise, at det, der karakteriserer romanen mere end noget andet, er dens foranderlighed og 
konstante formskifte. 
 
Genrernes forventninger 
Der er mange forskellige typer af fx romaner, og til hver enkelt har man som læser nogle 
helt bestemte forventninger. Jeg vil her beskrive nogle forskellige genrer, deres særlige 
træk, og de forventninger man har til dem. 
 
I romantikken opstår Bildungsromanen, også kaldet dannelsesromanen, der bliver afløst af 
udviklingsromanen under naturalismen. Dannelsesromanen er typisk opbygget over 
”hjemme-ude-hjemme igen” modellen. Defoes (1660-1731) ”Robinson Crusoe” menes af 
visse at være den første dannelsesroman. Alene det faktum, at der kan være tvivl om 
hvilket værk, der er det første inden for en bestemt genre, peger i retning af 
genrebegrebets usikkerhed. Udviklingsromanen kan siges at være beslægtet med 
dannelsesromanen, dog uden den forløsende ”hjemme igen” position. 
 
Dannelse, og ”hjemme-ude-hjemme igen” modellen, skildrer som regel et helt livsforløb 
gennem hvilket, man følger hovedpersonens rejse i og konfrontation med verden. 
Hovedpersonen ender dog med at erkende og forsones med sin plads i samfundet og 
indse, at hans udgangspunkt var hans egentlige bestemmelse, og derfor vender han 
tilbage til dette men dog som et lærd og dannet menneske. I dannelsesromanen indgår et 
bestemt dannelsesideal, som implicit leder hovedpersonen mod det ideelle slutpunkt. 
Slutpunktet behøver dog ikke være geografisk det samme som udgangspunktet men kan 
også være åndeligt identisk – altså en videreførelse af de normer og værdisæt, som 
hovedpersonen er opvokset med. 
 
Udviklingsromanen er bygget op på lignende måde, hvor man følger et livsforløb, men en 
afgørende forskel er, at hovedpersonens slutposition ikke er den samme som 
udgangspunktet. Der sker en psykologisk udvikling, der gør, at hovedpersonen opnår en 
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dybere selvindsigt, som hyppigt indebærer en desillusionering, og som oftest ender han 
ikke lykkelig i traditionel forstand men snarere afklaret. Denne position ses som 
deterministisk og udelukker individets frie vilje. Denne underlægges f.eks. biologiske og 
sociale forhold. Udviklingsromanen kaldes undertiden for en ”sammenbrudsroman”, da 
den ofte skildrer et opgør med de fremherskende normer og værdier. 
 
Af andre typer romaner kan nævnes kriminalromanen, der typisk drejer sig om en 
forbryder og dennes motiv. Forbryderens identitet kan være kendt på forhånd – 
spændingen bygges så op omkring hvorvidt han/hun bliver opdaget. Det kan også skildres 
som en politiroman, hvor man følger politiets opklaringsarbejde – her vil forbryderen typisk 
først blive afsløret til sidst. Man vil typisk forvente en masse spænding i denne type roman 
gennem en dramatisk og medrivende handling. 
 
Den historiske roman er en roman, der tager udgangspunkt i historiske handlinger. Typisk 
vil man som læser forvente, at indholdet i ved udstrækning er autentisk, og at forfatteren 
prøver at indfange periodens ånd, idéer, mentalitet, sociale forhold mv. Hovedpersonerne 
kan være virkelige eller opdigtede men fælles er, at de historiske begivenheder har en 
indvirkning på hovedpersonens liv (Rasmussen, 2001, 143). 
 
Af andre nyere former for romaner kan nævnes City-girl romanen. Den handler typisk om 
en single-pige i slut tyverne, start trediverne. Hun lever et almindeligt liv – dog lidt mere 
rodet og ensomt end normalen, og man følger så hendes strabadser med at finde en 
perfekt mand – den eneste ene. Der er masser af ironi og humor i bøgerne, når man følger 
heltindernes små-neurotiske, kramagtige kamp for det perfekte liv med krøllede tæer. 
 
Min pointe med at liste forskellige romantyper er at gøre opmærksom på, at man til 
bestemte romantyper og genrer har nogle bestemte forventninger. Fx ville det være 
utænkeligt at City-girl romanens hovedperson var en 60-årig gift mand, eller at den 
kvindelige hovedperson fik drømmeprinsen uden at gå en masse besværligheder igennem 
først. I den historiske roman lander der ikke pludselig en ufo fra ydre rum og bortfører 
vores mandlige hovedperson. Og i kriminalromanen er opdageren ikke en cowboy fra det 
vilde Vesten, der ryger Marlboro og går med sporer.  Det ville være et brud på de 
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underforståede retningslinier, der er for hver enkelt genre. Dette gør det også til et uhyre 
virksomt værktøj, når forfatteren netop går ind og piller ved vores forudfattede opfattelse af 
en genre – om hvad der er rigtigt og forkert, hvad der sig hør og bør. 
 
Det postmoderne 
Postmodernismen gør oprør mod disse konventioner og eksperimenterer i vid udstrækning 
med både genrer og stil (Rasmussen, 2001, 264). Hvor dannelses- og udviklingsromanen 
har et ganske særligt ærinde, nemlig at opdrage individet og tilpasse dette til det 
eksisterende samfund, bliver det med postmodernismen mere almindeligt, at man blot skal 
underholde sin læser. Man kan vel sige, at den løftede pegefinger, romanens belærende 
rolle, er minimeret.  
 
Umberto Eco siger om dannelsesromanen ”Robinson Crusoe”, at udover at underholde 
læseren skulle ”(…) den åndsbeslægtede læser (…) også gerne have forstået en smule 
mere om sig selv – og dermed være blevet en anden” (Eco, 1985, 57).  
Jeg tror, det er dér den moderne romangenre adskiller sig fra tidligere romantyper, og 
netop derfor at genrebegrebet smuldrer. Det at underholde læseren strider tilsyneladende 
”imod de mere reflekterede tanker, vi plejer at gøre os om romanen” (Eco, 1985, 57). Eco 
påpeger altså her, at formålet med romanen som ren og skær underholdning underminerer 
selve genretypificeringen. 
 
Der er mange forskellige definitioner på, hvad postmodernisme er. Eco polemiserer, at 
postmodernisme er et udtryk, der kan betegne hvad som helst, og at der er tendens til at 
lade termen få betydning bagud. ”Alligevel tror jeg ikke, at post-modernisme er en 
tidsbestemt strømning, men derimod en åndsretning, eller bedre en Kunstwollen, en måde 
at arbejde på” (Eco, 1985, 63).  
Det postmoderne er et svar på det moderne ved at anerkende, at fortiden ikke kan 
ødelægges men skal omvurderes ”med ironi og uden uskyld” – dvs. i bevidstheden af, at 
alt er sagt, må alt nyt omformuleres med ironi for at undgå ”den falske uskyld” (Eco, 1985, 
64). Det betyder, at ”ironi, metasproglig leg, enunciation” bliver nøglebegreber for det 
postmoderne. Det betyder også, at eftersom det postmoderne bygger på ting, der allerede 
er sagt, ord, der allerede er skrevet, så kan der forekomme både postmoderne og 
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moderne træk samtidig hos den samme forfatter, og vel i virkeligheden alle mulige andre 
træk også. 
 
Eco tilslutter sig visse af John Barths idéer om postmodernisme: ”Den ideelle post-
modernistiske roman bør overvinde striden mellem realismen og irrealismen, form og 
indhold, skønlitteratur og engageret litteratur, elite- og masseprosa” (Eco, 1985, 66). Der 
peges altså i retning af, at postmodernismen nedbryder de grænser, der er opstillet 
mellem forskellige genrer - mellem kunst og underholdning. 
 
I vores higen efter at blive underholdt giver vi altså køb på genrernes betydning og 
indflydelse. Vi bliver ’postmoderne’ og hvad så?? Med dette kapitel har jeg søgt at 
problematisere romangenren, genrebegrebet som sådan og det postmoderne. Mit ærinde 
er ikke at underkende genrebegrebets vigtighed blot at påpege, at der er mulighed for at 
genfortolke genrebegrebet i en ny optik, og den optik kan meget vel hedde det 
postmoderne eller den postmoderne roman.  
 
Jeg vil nu lave en genregennemgang af Sjóns bog for, med udgangspunkt i, hvad der er 
blevet sagt om hans bog af forskellige anmeldere og journalister, at finde ud af, hvilken 
genre Sjóns bog er – eller måske rettere hvilke genrer han inkorporerer i sin fortælling.  
Og hvorfor vil jeg så det? Tjo, jeg synes det er interessant at dette miskmask af genrer, 
der kan karakteriseres som postmoderne, skulle resultere i en art meningsløshed, i et rent 
underholdningseventyr. Betyder det, at den postmoderne forfatter ikke har noget på hjerte 
– ud over at ville underholde sin læser? Jeg er i tvivl og vil gerne kigge nærmere på 
fænomenet.  
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Kap 3 - Resumé 
 
I 1868 går et skib på grund ud for Reykjanæs. Hele besætningen er omkommet bortset fra 
en ung pige med Downs syndrom, der er lænket til en bjælke i skibets agterende. Ingen vil 
vide af den sælsomme skabning, Abba.  
Samtidig ankommer den unge naturvidenskabsmand, Fridrik B. Fridjonsson på et andet 
skib til Reykjanæs. Efter få dage støder han på Abba, der er blevet spærret inde i et skur 
hos landsfogdens slægtninge, fordi hun har myrdet sit barn og forsøgt at skille sig af med 
det i hemmelighed. Han taler hendes sag og får lov til at tage hende med sig hjem under 
sin beskyttelse, så hun slipper for at blive anklaget og straffet. Sådan lever de sammen i 
mange år – hun som hans huslige medhjælp, men de to har også et særligt venskab.  
I 1883 dør Abba og efterfølgende optrevles hendes historie. Fridrik har hele tiden haft på 
fornemmelsen at grunden til at præsten Baldur Skyggeson ikke vil have Abba i sin kirke er 
mere kompliceret end som så. Det viser sig, at Abba faktisk er Skyggesons datter, men i 
stedet for at dræbe barnet ved fødslen, som ellers er skik og brug med åndssvage børn på 
Island, har han solgt hende til sømænd for en forlader og en pose hagl. 
Hans skæbne/judaspenge indhenter ham dog, da han går på jagt efter en gråbrun 
hunfjeldræv midt om vinteren med en snestorm i vente. Han bliver fanget i en hule under 
en lavine og ophører med at eksistere som menneske. For at slippe fri må han forvandle 
sig til en ræv og grave sig ud. Han er nu en skygge-baldur1, et bæst, en misdæder og 
bøder således for sine ugerninger.
                                                
1 Skyggebaldur, m., et vildt bæst i islandske sagn; anses for at være afkom af en kat og en hunræv; en 
blakket, ”skyggefuld” person (mandlig); en misdæder. 
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Kap 4 – Roman 
 
”Man kan i princippet kategorisere Skugga-Baldur som en kortroman, eftersom bogen er 
på blot 123 sider, og på nogle af siderne står der kun nogle få afsnit, ja helt ned til en 
enkelt linje” siger anmelder Soffía Auður Birgisdóttir. 
 
Hvad er en kortroman, roman og novelle? 
En kortroman kan defineres som ”en ikke præcist defineret genre, der placerer sig mellem 
romanen og novellen. En roman, der i længde og opbygning af historien minder om en 
novelle, eller omvendt” (Rasmussen, 2001, 183) 
En kortroman har altså træk fra både romanen og novellen. Jeg vil kigge nærmere på 
hvad der karakteriserer begge. 
 
En roman er en fiktiv prosafortælling, der lægger sig inden for den episke genre. Der er 
meget frie rammer for romanen – både hvad angår personbeskrivelse, miljø, samfund, 
tidsforløb, længde osv.  
Selvom romanen i dag har så frie former og eksisterer i så mange varianter og 
hybridformer, er der dog stadig nogle karakteristika, der er med til at definere romanen: 
som regel beskæftiger den sig med et forløb, hvor man følger en persons udvikling, 
oplevelser eller skæbne. Da den er ubegrænset i sit omfang, kan den være meget 
detaljeret og gå i dybden med konflikter og problemer. På den måde bliver miljøet ofte 
genkendeligt og virkeligt for læseren og gør, at denne kan identificere sig med personer og 
problemstillinger.  
 
En væsentlig forskel i forhold til novellen er netop, at romanen lægger op til en meget bred 
og grundig skildring af miljø, personer, tidsforløb, samfund. Romanen går i dybden med 
sin fremstilling og kan derfor tage små omveje i forhold til hovedhistorien, brede sit tema 
ud og er i det hele taget velegnet til at argumentere og analysere. ”Hvad enten romanen 
interesserer sig primært for det psykologiske eller sociologiske, er det karakteristisk, at den 
er mangestrenget, kompleks og viser et total-billede” (Hansen, 1981, 500). 
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Novellen er kendetegnet ved, at det er en ”kortere prosafortælling, der er stramt bygget op 
omkring få personer, en enkel karakteristisk situation eller begivenhed, der munder ud i en 
ofte overraskende, men ikke ulogisk slutning” (Rasmussen, 2001, 236). 
Forskellen i forhold til romanen er, som tidligere nævnt, at novellen grundet sin korte form 
ikke kan uddybe en masse personkarakteristikker, ej heller redegøre tilbundsgående for 
det skildredes baggrund. Der er som oftest tale om en begrænset tidsrum og en afsluttet 
episode (Rasmussen, 2001, 236). 
 
Novelle kommer fra det italienske ’novella’ og betyder egentlig noget nyt eller endnu ikke 
hørt. Novelle-genren udvikler sig dog fra dette overraskelsesfokus mod i 1800-tallet en 
interesse for miljøskildringen og de psykologiske aspekter af mennesket. Fra naturalismen 
bevæger man sig mod en mere situationsbestemt novelle, hvor man dykker ned i en given 
situation eller episode, der viser sig at have afgørende betydning for individets livsforløb. 
(Hansen, 1981, 496). 
 
Opsummerende kan man sige, at novellen typisk vil skildre et kortere forløb end romanen, 
der har brede og nuancerede beskrivelser. Novellens forløb vil være følgeret, klart og 
stramt – ofte ansporet af en motiv-determinant, altså en hændelse der sætter handlingen i 
gang. 
 
Hvad sker der så i ”Skygge-Baldur”? 
Forløbet i værket strækker sig over 21 år. Vi hører først om Fridriks studier i København, 
der varer fra 1862-65, og historien slutter med et brev, som han skriver til en ven i 1883. 
Fortælletiden er dog meget kortere og strækker sig fra 8. januar 1883, hvor Abba netop er 
død, og Halfdan kommer for at hente liget og få hende begravet, til 23. marts 1883, hvor 
historien slutter med Fridriks brev til vennen. 
Værket indeholder altså en masse flash-backs, der gør, at historien bliver bredt ud til andet 
end den umiddelbart fortalte tid. Her får man som læser en masse baggrundsmaterialer for 
at forstå historien.  
Umiddelbart kan man altså sige, at historien strækker sig over en længere periode, hvor 
man følger flere livsforløb. I forhold til romanens og novellens karakteristika lægger det sig 
mest op af romanens. 
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Personbeskrivelse 
Med udgangspunkt i en personbeskrivelse af Fridrik, vil jeg her redegøre for dybden af den 
psykologiske beskrivelse. 
 
Fridrik kommer fra Island men tilbringer sine unge år, fra 1862-65, i København, hvor han 
læser naturvidenskab på universitetet. Han tager dog aldrig eksamen, men arbejder 
efterfølgende nogle år på et apotek. Med den lette adgang til stoffer på apoteket, ”Æter, 
opium, lattergas, fluesvamp, belladonna, kloroform, mandragora, hashish og koka” (Sjón, 
2005, 64) og fordi han føler sig fremmed i København, bliver han stofmisbruger – en 
såkaldt ’lotusspiser’. 
”Lotusspiserne var en gruppe mennesker som indrettede deres levevis efter digtning af 
franskmænd som Baudelaire, de Nerval, Gautier og de Musset. Og de holdt fester (…) 
hvor lægeurterne hurtigt og smertefrit bar gæsterne ind i nye verdener – både kødelige og 
åndelige. Fridrik var en hyppig gæst ved disse sammenkomster (…)” (Sjón, 2005, 64). 
Fridrik virker dog ikke helt tilpasset i det danske samfund – han stikker ud og gør sig 
bemærket, bl.a. ved sine udtalelser. ”’Jeg har set kosmos! Det er skabt af digte!’ Da syntes 
danskerne at han talte som ’en rigtig islænding’” (Sjón, 2005, 65). 
Dette er en vigtig beskrivelse, der gør at man får indblik i Fridriks trængsler og problemer 
med at finde sig til rette i det danske samfund. Det er et væsentligt element for at forstå, 
hvorfor historien udvikler sig, som den gør.  
 
I 1868 drager han tilbage til Island for at gøre boet op efter sine afdøde forældre. Skibet 
Arcturus ankommer, mens folkene stadig er ved at losse, det skib Abba ankom på. ”Blandt 
passagererne var en høj, ung mand. Han havde et brunternet uldtæppe om skuldrene, en 
askegrå bowlerhat på hovedet og en lang tobakspibe i munden” (Sjón, 2005, 58). Igen 
skiller Fridrik sig ud med sin meget engelske fremtoning – en indikation på, at han er 
utilpasset og fremmed, selv i sit eget land. Han har mistet sine forældre og dermed 
forbindelsen til sin baggrund, han har mistet sin identitet – er hverken dansk eller islandsk, 
har ingen færdiggjort uddannelse, er afhængig af stoffer og står i det hele taget i et 
vadested. 
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Han bliver dog taget imod af Abba med åbne arme, da han ser hende sidde tilfangetaget i 
et lille skur. ”Hun tørrede maden af sine hænder og omfavnede hovedet på den unge 
mand, som græd der i hønselugen; trøstede ham med følgende ord: - Furru amh-amh, 
furru amh-amh…2” (Sjón, 2005, 69). De synes at have en umiddelbar forbindelse: ”Hun 
kiggede op og så ham direkte ind i øjnene. Hun smilede, og hendes smil fordoblede 
verdens lykke” (Sjón, 2005, 62). 
 
Fridrik opgiver sine planer om at tage tilbage til København. Han tager Abba til sig, og de 
bosætter sig på hans forældres gård i Brekka. Fridrik helliger sig sin interesse for planter 
og bliver en slags naturlæge, der planter, høster og samler urter, og så skriver han bøger 
om den islandske flora. Abba hjælper til på gården med alt det praktiske arbejde, og de to 
udvikler et sælsomt venskab.  Sådan går årene for de to på gården, indtil Abba dør, 
sandsynligvis af alderdom, i 1883 
 
Fridrik er et empatisk menneske, og han holder meget af Abba. Han behandler hende 
ikke, som man ellers havde for vane på Island, hvor mongoler enten blev dræbt ved 
fødslen eller ”(…) placeret hvor de nu engang var havnet. Bønderne havde megen 
ærgrelse af disse ’himmelske forsendelser’, for gårdens folk fandt det nedværdigende at 
dele stue og soverum med en vanskabning” (Sjón, 2005, 68). Fridrik finder det dog alt 
andet end nedværdigende at dele hus med Abba. Tværtimod har de megen glæde af 
hinandens selskab, og hver især bidrager de til hinandens overlevelse og lykke. Fx er 
Abbas store interesse at samle fuglefjer, som hun klistrer ind i en fuglebog.  Fridrik hjælper 
hende med at lave denne, og han lærer hende tilsyneladende også at skrive en smule ”På 
titelbladet skrev hun selv: ’Verdens FugGler – AbbA på BreKKa’” (Sjón, 2005, 77).  
 
Fridriks følelser for Abba kommer klart til udtryk, efter hun er død. Han vil ikke have, at hun 
skal begraves på den stygge kirkegård hos Skyggeson. Derimod iklæder han hende 
hendes fineste tøj og begraver hende i lunden bag gården, hvor de sammen har dyrket 
urter. Han bliver næsten overmandet af sine følelser, da han skal sige det sidste farvel: 
”Han [Fridrik] kommer uforvarende til at tage fastere om dem end han havde tænkt sig, 
kan mærke de små fingre [Abbas] igennem vanterne. Og så får han det en smule bedre, 
                                                
2 Furru amh-amh betyder smukt/godt menneske på Abbas sprog. 
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dette er hænderne som trøstede ham efter forældrenes død. Han kysser hendes pande. 
Han lukker kisten” (Sjón, 2005, 77). 
 
Ovenstående beskrivelse skal bidrage til at vise, at personerne, trods den knappe stil, er 
beskrevet, så man får et indtryk af deres psyke, tanker og karakter. Beskrivelserne er dog 
ofte indirekte og skal tolkes ud af sammenhængen eller ordvalget. Gennem historien får 
man også et indblik i det islandske samfund og opnår en forståelse for Abbas situation og 
for, hvordan man normalt behandler handicappede mennesker.  
 
Selve problematikken i historien lægger sig også op af romanens karakteristika – hvordan 
man behandler de svage og anderledes i samfundet, altså et alment socialt problem. Dog 
kan man sige, at historien er ansporet af en motiv-determinant – det der sætter hele 
handlingen i gang, nemlig Abbas ankomst til Reykjanæs, hvilket er et novelle-træk. Jeg 
skelner mellem motiv og tema på den måde, at jeg opfatter motiv som noget synligt, mens 
temaet er usynligt. Motivet er noget, der er med til at bevæge handlingen eller er 
handlingen i sig selv. Motivet er dog først præsenteret på side 54 – altså næsten halvvejs 
inde i bogen, hvilket er atypisk men skyldes bogens komposition med mange flashbacks. 
 
Komposition 
Nu vil jeg kigge lidt på kompositionen i ”Skygge-Baldur”. Man kan komponere en historie 
efter flere forskellige principper - kontrapunktisk komposition, som følger to eller flere 
separate handlingstråde, der alligevel belyser hinanden; cirkelkomposition, der starter og 
slutter sammen sted og rammekomposition, hvor hovedhistorien er lagt ind i en anden 
større fortælling, der på den måde danner ramme om historien. Et andet kompositionsgreb 
er flashbacks, der kan bibringe en historie spænding, uforudsigelighed og variation. 
”Skygge-Baldur” er i høj grad bygget op på den måde.  
 
Historiens første kapitel omhandler 9. til 11. januar 1883 og forløber kronologisk. De 
omhandler de første tre dage af Skyggesons rævejagt 
 
Andet kapitel behandler dagene 8. til 9. januar 1883 og de første 14 sider forløber 
kronologisk – de fortæller hvordan Halfdan, Abbas retarderede kæreste, der arbejder for 
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Skyggeson, kommer ridende til Fridrik for at hente Abba, der tilsyneladende skal begraves 
på kirkegården i Botn. Halfdan får et brev med til Skyggeson, der ordner formaliteterne 
omkring Abbas begravelse, men som med et PS lægger lokkemad ud for Skyggeson ved 
at nævne fjeldræven. 
Derefter er der et flashback til 17. april 1868, hvor skibet med Abba strander på 
Reykjanæs. 
På side 59 springer vi så tilbage til den forudgående handling – vi er tilbage hos Fridrik i 
huset på Brekka. Han går og fumler med en pakke som Abba har båret med sig hele livet.   
Så er der endnu et flashback til Fridrik og Abbas første møde – det foregår Sankt Hans 
aften 1868, hvor han tilfældigt kommer forbi det skur, hun holdes indespærret i.  
Så springer historien tilbage til Fridrik i dagene 8./9. januar. Han åbner Abbas pakke og 
opdager en slags kæmpe puslespil.  
Næste flashback er til Fridriks studietid i København i årene 1862 til 65. Man hører, at han 
ikke har gjort sine studier færdige men arbejder på et apotek. I juni 1868 tager han til 
Island for at gøre boet op efter sine afdøde forældre.  
Tilbage i huset hos Fridrik fumler han videre med Abbas pakke, og vi erfarer, at det er en 
kunstfærdig trækasse med citater fra Ovid.  
Flashback igen til Fridriks studietid, hvor han arbejder på et lighus og læser medicinske 
tidsskrifter – her lærer han om mongoler.  
Så springer handlingen til Sankt Hans aften 1868, hvor man gennem Fridrik erfarer, at 
Abba er mongol.  
Så er vi tilbage i 1883 og hører at Halfdan er ved at grave Abbas grav. Fridrik pusler videre 
med Abbas kasse, og han opdager, at det er en kiste, som en dygtig snedker har lavet til 
hende.  
Så er der et flashback til kort tid efter Sankt Hans 1868, hvor man hører, at Fridrik 
bosætter sig i Brekka sammen med Abba. Det fortælles, at Abba elsker at gå i kirke, men 
dette sættes der en stopper for, da Skyggeson kommer til som præst efter den gamle 
præst er død. Han vil simpelthen ikke have Abba i sin kirke.  
Så er vi tilbage i 1883, hvor vi hører, at Fridrik har beholdt liget af Abba. Hun skal ikke 
begraves af Skyggeson på kirkegården i Dalbotn, så Fridrik har fyldt kisten med gammelt 
ragelse og bisætter selv Abba i lunden bag deres gård ved en fin lille ceremoni. Han står 
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ude på gårdspladsen, da han ser Skyggeson drage af sted på rævejagt – Skyggeson er 
bidt på krogen. 
 
Kapitel tre foregår i dagene 11. til 17. januar 1883. Det er fortsættelsen af bogens første 
kapitel.  Man kommer ind i historien lige, hvor Skyggeson har skudt ræven. Kapitlet 
fortsætter kronologisk med at Skyggeson bliver fanget af lavinen i en hule og til sidst 
omdanner sig til en ræv/skygge-baldur for at kunne grave sig fri. Kapitlet slutter i en 
ubestemmelig tid ”foråret før menneskets dage” (Sjón, 2005, 108), der på en eller anden 
måde signalerer, at tiden er blevet uvigtig, og at vi nu overgår til en slags eventyrtid eller 
mytisk tid. De ting der er sket kan ikke forklares logisk, og derfor er tiden heller ikke logisk 
længere. 
 
Kapitel fire foregår den 23. marts 1883 og er udformet som et brev, som Fridrik skriver til 
en ven i København. Her fortæller han, at Abba er død, og at Skyggeson er forsvundet. 
Brevet indeholder en afsløring, som er kommet Fridrik i hænde ca. en måned tidligere. Der 
fik han nemlig besøg af en vagabond ved navn Sølvi – det viser sig, at det er ham, der har 
snedkereret Abbas kiste, og han kan fortælle, at det er Skyggeson, der er far til Abba, men 
at han solgte hende til sømænd, da hans kone begik selvmord, og han selv var på vej til 
præsteseminariet. Med dette sidste kapitel falder brikkerne på plads, og vi forstår, hvorfor 
Fridrik har handlet, som han har gjort.  
 
Hvad bidrager denne udprægede brug af flashbacks så med?? Man kan sige, at den 
selvfølgelig gør læsningen mere interessant, da man selv skal stykke den kronologiske 
handling sammen, og på den måde ikke får hele det kronologiske forløb serveret. 
Flashback bruges typisk til at skabe spænding med, da man får historien fortalt i små 
bidder. Dette kan også gøres ved, at man følger to parallelle handlinger, og at man så 
springer mellem disse to – dette er typisk inden for spændingsgenren. Sjón benytter sig 
lidt af samme teknik, og det virker også på læseren, da man venter på en forløsning i 
forhold til Abbas pakke. Der fokuseres altså meget på denne episode, selvom det ikke er 
her, den helt centrale pointe kommer frem. Det er nemlig først i sidste kapitel, at den 
virkelige forløsning kommer, da man erfarer Abbas og Skyggesons relation. Derfor 
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bidrager flashback kompositionen ikke med så meget. En helt kronologisk opbygning ville 
have haft samme virkning i forhold til aha-oplevelsen, som bliver serveret i sidste kapitel. 
Måske er brugen af flashback endnu en pastiche, hvor Sjón mimer spændingsgenren. På 
en måde virker brugen helt malplaceret i denne form for historie, der jo ellers er langt fra 
en spændingsroman, men det er med til at bibringe historien et moderne og fragmenteret 
udtryk. Det er også med til at skabe forvirring omkring historien – måske er det en slags 
afledningsmanøvre, der skal forvirre læseren eller i hvert fald drille i forhold til bogens 
fokus og pointe. 
 
Hjemme-ude-hjemme igen komposition 
Man kan argumentere for, at ”Skygge-Baldur” har en komposition, der nærmer sig 
”hjemme-ude-hjemme igen”, hvilket er et klassisk kompositionsprincip fra dannelses- og 
udviklingsromanen.  
 
Hvis man skal anvende disse begreber på ”Skygge-Baldur”, kan man sige, at bogen i hvert 
fald ikke er en typisk dannelsesroman, da Fridrik bevæger sig langt væk fra sit startpunkt. 
Den lægger sig mere op ad en udviklingsroman, da der for det første ikke er tale om et 
tidstypisk dannelsesideal – tværtimod afviger Fridrik på mange måder fra de på den tid 
gældende normer, først ved at være misbruger i København, dernæst ved at tage Abba til 
sig og generelt ved hele sin livsførelse på Island. Dernæst ender historien ikke decideret 
lykkeligt men snarere forløst i og med, at den onde får sin bekomst. Der er i høj grad tale 
om, at Fridrik gennemgår en psykologisk udvikling, hvor han gennem sit møde med Abba 
får sat nogle ting i perspektiv omkring livet, lykken, menneskets værdi mv. Hans 
standpunkter og ageren gennem historien er i høj grad et opgør med de fremherskende 
normer – det menneskesyn han har, er langt mere ’moderne’ end hans samtidiges, og på 
den måde lægger kompositionen sig op af udviklingsromanen/sammenbrudsromanen. 
 
Starttidspunktet er vel egentlig før han tager af sted til København for at studere. Dette er 
ikke direkte beskrevet i historien, men vi kan tænke os til det, fordi vi senere erfarer, at han 
vender hjem til Island. Der er altså tale om en i historien implicit hjemme-position. Her kan 
man forestille sig, at Fridrik har tilsluttet sig de gængse normer og regler, der var 
fremherskende på Island, men dette er altså ikke med i historien 
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Hans ude-periode er så hans studietid i København, hvor han er dybt desillusioneret og 
ikke kan finde et ståsted i verden. Han bliver stofmisbruger, depraveres langsomt og 
melder sig i det hele taget ud af samfundet. Da hans forældre dør, er hans plan at tage en 
hurtig rejse til Island og gøre rent bord og så vende tilbage til sit udsvævende liv i 
København, men så er det, han møder Abba. 
 
Dette er den tredje fase af kompositionen. Geografisk er Fridrik ’hjemme igen’ men 
psykologisk og moralsk er han langt fra udgangspunktet. Mødet med Abba giver nemlig 
Fridrik en ny indsigt i livet og gør, at han tager sin livsførelse, sin moral og etik op til 
revurdering. Han beslutter at blive på Island. Vi hører, gennem beskrivelser af hans 
medmennesker på Island, hvordan normen er der, og hvordan Fridrik højest sandsynligt 
selv har været, før han kom tilbage til Island og så at sige blev genfødt. Han tager stor 
afstand fra den fremherskende moral og lever sit liv, som han selv mener er bedst. Da 
Abba dør, gør han op med den dobbeltmoral, der har resulteret i hendes sørgelige 
skæbne. Han ender forløst på den måde, at han får hævn over Skyggeson og får sat sine 
egne idealer og moral i hævd. Fridrik bliver ikke desillusioneret men ender tværtimod 
lykkelig eller i hvert tilfreds og afklaret med de valg, han har truffet. 
 
Opsummering 
Opsummerende vil jeg sige, at der er flest romantræk i bogen især pga. person- og 
samfundsbeskrivelserne, der gør, at man får en dybere forståelse for bogens problematik. 
Derudover er handlingsforløbet så langt – det strækker sig over 21 år, at der er for langt til 
at kunne karakteriseres som en enkeltstående handling. Kompositionsprincipperne med 
flashback og hjemme-ude-hjemme igen er ligeledes typisk for romangenren. Det klareste 
novelletræk er tilstedeværelsen af motiv-determinanten, og det at bogen har et så 
begrænset persongalleri. Hvis man skal kalde bogen noget, vil jeg foretrække betegnelsen 
en kort roman, frem for en kortroman. 
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Kap 5 – Saga 
 
I begrundelsen for at vælge Sjón til Nordisk Råds Litteraturpris står der bla: ”Det er Sjóns 
femte roman, og i den dykker han ned i den islandske folkesagnstradition (…)” 
(Faktablad). 
Med den islandske folkesagnstradition hentydes der til de islandske sagaer, og det er 
derfor relevant at se på, hvad en saga egentlig er. 
 
Hvad er en saga? 
Sagaen inddeles traditionelt i 5 hovedkategorier: Islændingesagaer, Kongesagaer, 
Bispesagaer, Sturlungesagaer og Fornaldarsagaer. Islændingesagaerne er de primære, 
og dem som jeg her vil beskæftige mig med.  
 
Sagaerne er beretninger om de islandske slægter, og er nedskrevet af anonyme forfattere 
i 1200-tallet, men handlingen ligger helt tilbage til omkring 930 efter landnamstiden, hvor 
folk udvandrede fra Norge og bosatte sig på Island. Ifølge bogprosateorien er de islandske 
sagaer opstået som på baggrund af mundtlige overleveringer og historiske personer men 
nedskrevet af en enkelt forfatter, der således har æren for kompositionen og den artistiske 
strukturering. Dette er en modsætning til friprosateorien, der hælder til, at sagaerne er 
mundtlige overleveringer, der blot er nedskrevet af tilfældige forfattere (Hallberg, 1979, 7-
9). 
 
Sagaerne er skrevet af flere forskellige forfattere og til trods for individuelle forskelligheder, 
er der også mange lighedstræk i sagaernes skrivestil. Der er en klar fortæller i sagaerne, 
men det er en objektiv og udenforstående fortæller, der kun fremlægger fakta og ikke 
fortolker på disse. Der kommenteres ikke på udsagn – det er op til læseren selv at tolke 
kommentarerne og danne sig sin egen mening. 
 
Dette giver en meget autentisk stil, der yderligere underbygges ved grundige 
slægtsbeskrivelser og nøjagtige geografiske detaljer. Et andet trick, som fortællerne 
benytter sig af, er øjenvidneberetninger, der giver handlingen stor troværdighed. Der 
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skabes altså en illusion af, at det fortalte er virkelige handlinger. Forfatteren kan give sin 
mening til kende uden selv at skrive det – han lader blot andre udtale sig. 
 
Stilmæssigt benytter forfatteren sig af meget korte, lakoniske sætninger, der er renset for 
fortællerens følelser. Dette giver læserne mulighed for og pligt til selv at tolke på historien. 
Enkelte oplysninger kan dog være meget komplekse og indikere en masse implicit viden, 
der på den måde giver forfatternes mening til kende, men den udtrykkes aldrig eksplicit 
kun gennem disse indirekte beskrivelser. 
  
Forfatterne benytter sig også af underdrivelser for at tydeliggøre en sag – dette dækker 
over en til tider absurd og smålatterlig selvbeherskelse, som skal understrege 
karakterernes mandighed. Ofte er det smerte, der underdrives for at vise, hvor stærk og 
heltemodig personen er (Hallberg, 1979, 67-77).   
 
Sagaernes menneskesyn 
Opsummerende kan man sige, at stilen i sagaerne dækker over det menneskesyn, der er 
fremherskende på denne tid, og det er vigtigt for at forstå, hvad der foregår. Der er to 
nøglebegreber i de islandske sagaer, der gennemsyrer hele livsopfattelsen og 
menneskesynet –  nemlig ære og slægtens overlevelse. 
 
For at forstå dette, må man kigge på landets historie og samfundets opbygning. Island er 
næsten ubeboet indtil 870, hvor indvandringen fra Norge begynder. Dette varer indtil år 
930, hvor der bor ca. 20-30.000 mennesker på Island. Grunden til udvandringen fra Norge 
menes at ligge i, at kongen, Harald Hårfager, undertvang sig de lokaler høvdinger og 
småkonger for at skabe en central kongemagt. Det fik mange af disse til at udvandre til 
Island, hvor der blev skabt et kongeløst høvdingestyret samfund. 
 
Island ledes af såkaldte goder, der har hvert deres herredømme og fungerer som 
forligsmænd og dommere. I 930 etableres Altinget, der er Islands øverste myndighed. 
Altinget har den dømmende og den lovgivende magt, men det er bemærkelsesværdigt, at 
der ikke er nogen udøvende magt (Hallberg, 1979, 11-34). Dvs at man faktisk godt kan 
vinde en sag, få medhold i sin klage men ikke være magtfuld nok til at sørge for, at 
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dommen bliver udført. Derfor bliver netop magt og styrke to meget vigtige elementer i den 
islandske livsførelse. Dette peger også i retning af, at selvom landet pr definition har været 
demokratisk, så har virkeligheden været en anden for den store flok af slaver og folk uden 
jordbesiddelser. Selv hvis en fattig familie vandt et søgsmål, så ville de blive tilkendt en 
erstatning der afspejlede deres anseelse – hvilket ville sige næsten ingenting, og de ville 
ikke kunne inddrive erstatningen. Det er altså en slags ’survival of the fittest’, der 
eksisterer på Island på denne tid. 
 
Man er nødt til at bevare sin anseelse for at have nogen indflydelse. Derfor er det vigtigt 
ikke at tolerere nogen form for krænkelse, da det vil slå skår i ens ære og på sigt medføre 
mistet indflydelse. Æren hænger tæt sammen med selvrespekt og respekt; altså den 
anseelse personen har i samfundets øjne.  Æren hænger også sammen med de 
forventninger, der stilles til individet – det er vigtigt at leve op til de forventninger, der stilles 
til én samt ikke at forvente noget, der ikke kan opfyldes. På den måde er individet 
underlagt slægtens ve og vel – man kan ikke handle i modstrid med slægtens interesse, 
da dette kan underminere slægtens position. Ægteskaber er fx ikke en privatsag men et 
anliggende for hele familien. Det vil også sige, at jo mere man står sammen, des stærkere 
er man – og derfor bliver netop ægteskaber og andre alliancer vigtige. 
Hvis man bliver krænket, hvilket vil sige at der er opstået en uligevægt i magtforholdet, er 
det vigtigt at sørge for hævn, for at den tidligere balance kan blive genoprettet – det 
handler ikke så meget om skyld eller retfærdighed. Andre menneskers mening er vigtig, og 
derfor kan man ikke bagatellisere en krænkelse, hvis ens nærmeste synes, at man skal 
hævne den – i så fald vil man blive hånet og miste ansigt. 
 
Det er altså et meget praktiks menneskesyn, der er fremherskende i sagaerne. Der er ikke 
så meget fokus på individet og individets behov. Det vigtige derimod er slægtens 
overlevelse. 
 
Hvad så med ”Skygge-Baldur”? 
Jeg er ikke i tvivl om, at der er visse klare sagatræk i ”Skygge-Baldur”, men spørgsmålet 
er, om ikke man ville overse dette faktum, hvis historien nu ikke foregik på Island? Jeg vil 
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her gennemgå nogle af de typiske sagatræk og også fokusere på, hvordan stilen adskiller 
sig. 
 
Stilistik 
Et af de typiske træk fra de islandske sagaer er de eksakte stedsbeskrivelser, der bidrager 
med at give et autentisk præg.  
”Han begyndte forfølgelsen sydpå i Botn. Himlen var skyfri og morgenrøden så sort som 
den kan blive om vinteren. Manden tumlede ned ad tunet, satte kursen nordpå over Asar 
mod Lille-Bjarg. Dér var det endnu ikke føget til” (Sjón, 2005, 8). 
Beskrivelsen her minder om sagastilen med de eksakte stedsangivelser: Botn, Asar og 
Lille-Bjarg. Det er dog påfaldende så meget beskrivelsen også fraviger sagastilen, fx med 
beskrivelsen af vejret. I sagaerne ville sådan en beskrivelse anses for unødvendig og 
derfor blive udeladt, med mindre den bidrog med en vigtig pointe. Her er beskrivelsen dog 
af poetisk karakter, en slags pynt, der oveni købet er tvetydig – himlen beskrives både 
som skyfri, men samtidig er morgenrøden sort. Der antydes en kommende konflikt. 
 
Et andet sagatræk er varsler. I sagaen arbejdes der typisk med drømme, der er varsler for, 
hvad der vil ske i den virkelige verden. Dette træk er også medtaget i ”Skygge-Baldur” 
men i en mere subtil udgave. Der er ikke tale om drømme men snarere om små hints 
gennem beskrivelsen, der indikerer, at der er tale om noget overnaturligt: 
”Pludselig sprang den [ræven] af sted uden at manden kunne begribe hvorfor. Hele dens 
adfærd viste at den vejrede ens tor trussel. Manden kunne den ikke have den mindste 
mistanke om – ikke på naturlig vis” (Sjón, 2005, 9) 
 
Et andet eksempel er denne allegori, der har samme hensigt som en drøm i sagaerne, 
men som pga. af sin beskrivende karakter ikke virker så åbenlys som en drøm: 
”Det hvinede i luften. 
En rype kom hvirvlende, meget tæt på manden. Den flaksede i vinden. Lige efter fulgte 
falken, højt flyvende med regelmæssige og sikre vingeslag” (Sjón, 2005, 13). 
Det bliver dog siden hen klart, at det er et varsel om, hvad der skal ske. Igen er der en sjov 
dobbelttydighed i beskrivelsen. Først tror man nemlig, at falken symboliserer Skyggeson, 
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men senere bliver det klart, at rollerne i virkeligheden er byttet om, og at jægeren faktisk er 
den jagede.  
 
Personbeskrivelse 
Jeg vil gennem en personbeskrivelse af Skyggeson påpege yderligere sagatræk i historien 
og derefter fokusere på det ikke-sagaagtige. 
 
Den første beskrivelse, vi får af Skyggeson, er i romanens første kapitel. Denne nærmest 
objektive beskrivelse er som taget ud af en original islandsk saga. Der er fokus på de 
åbenlyse ting ved personen – nemlig udseendet, og i beskrivelsen gennemgås øjnene, 
næsen, kinder, hage og hår, så man får en idé om, hvordan Skyggeson ser ud. Der er intet 
i beskrivelsen, der tager stilling til, hvordan denne mand er – om han er sympatisk og god 
eller usympatisk og ond. 
 
”Han var en middelhøj mand, kraftigt bygget og bredbrystet. Ansigtstrækkene var grove, 
panden ikke voldsomt høj, men bred, den gav ansigtet karakter. Øjnene var små og stålblå 
og lå dybt under de buskede, sammenvoksede øjenbryn. Næsen var høj og kraftig. 
Kinderne og hagens from var det ikke muligt at skelne for det rødbrune skæg med 
sølvstænk som skjulte kindben og kæbeparti. Det var nåede ham ned til brystet. Hans hår 
var jordbrunt og var begyndt at gråne. Der sad et hvælvet modermærke på den øverste 
del af den venstre næsefløj. 
Sådan var manden i snedriven.” (Sjón, 2005, 17). 
 
Man kan sige, at mange af de stilistiske træk, altså måden teksten er skrevet på, i 
historiens første kapitel er sagaagtige, men det menneskesyn og den morale der er i 
historien er langt fra det i de islandske sagaer. Fx distancerer fortælleren sig fra 
Skyggeson med de mange usympatiske beretninger om ham. 
 
Ikke meget længere fremme i kapitlet kommer fortælleren med nogle små hints om sin 
holdning til Skyggeson. Det fortælles, at han efter at have overlevet den første nat i den 
bidende kulde: ”(…) lovpriste Kong Vind og Dronning Sne for det skjul de havde bygget 
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ham på denne smukke plet jord” (Sjón, 2005, 19)3.  I sig selv er der jo ikke noget galt med 
at prise naturen for sin overlevelse, men når man senere erfarer, at Skyggeson er præst, 
tyder dette udsagn på en dobbeltmoralsk mand, der nok kalder sig kristen og udøver sit 
hverv som præst, men som i virkeligheden tilkender sig hedenske traditioner. Dette 
underbygges af flere udsagn: 
”Nej, fandeme, han smed alt klunset og sad der som han var skabt” (Sjón, 2005, 20)4 og 
”Han var barn af Jord Solsdatter” (Sjón, 2005, 20)5. 
 
Der er andre indikationer på, at Skyggeson ikke tager sit forhold til kristendommen så 
seriøst, eftersom han ingen skrupler har med at benytte et salmehæfte til sin bøsse, så 
han kan få ram på ræven: 
”Han stak hånden ned i posen og rodede rundt efter en las af et salmehæfte som han 
opbevarede dér, rev en side ud, krøllede den sammen mellem sine fingre og stak den i 
løbet. Nu ville den ikke hvine når han sigtede bøssen op mod den skarpe vind” (Sjón, 
2005, 28). 
 
Udover at han skildres som en dobbeltmoralsk herre og en hedning, så er der også 
indikationer på, at han er grådig og lever i overflod, hvilket ikke stemmer godt overens med 
de kristne idealer: 
”Han havde ikke fået en bid mad siden han proppede sig med kogt mad inden han tog af 
sted, og det var tyve timer siden” (Sjón, 2005, 21)6 
Ligeledes beskrives den overflod af mad, han har med i sin madpose: 
”Fåresider så tykke som en bred hånd, fladbrød med harsk fåresmør og vallesur 
mørbradpølse, et tørret torskehoved, syrnet blodpølse, havregrød rørt med skyr og et 
stykke kandis. Ja, alt det var der i madposen” (Sjón, 2005, 21). 
 
Det fortælles om ham, at han ikke vil have Abba i sin kirke. ”Guds ord skulle nå 
menighedens øre ’uforstyrret af idiotens bavlen’ som pastor Baldur formulerede det efter 
den første og eneste af hans gudstjenester Abba deltog i” (Sjón, 2005, 73) og i det hele 
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taget har pastoren ikke meget næstekærlighed til overs for Abba; han ”(…) gik i en stor 
bue udenom hvis de [Fridrik og Abba] krydsede hans vej” (Sjón, 2005, 73). 
 
Skyggesons forhold til naturen, og det faktum at han tror på naturguder, er i sig selv ikke 
usympatisk – tværtimod vidner det om en mand, der lever i pagt med naturen. Det er det 
faktum, at han er præst, der gør, at han kommer til at virke utroværdig og falsk. Ligeledes 
viser det sig, at han faktisk er mere fokuseret på materialistisk skønhed end på naturens 
skønhed, hvilket igen bidrager til at tegne ham som en usympatisk person: 
”Manden [Skyggeson] mindedes de utallige vidunderlige stunder han havde haft på fjeldet 
siden han var dreng. Intet kunne måle sig med disse dages skønhed bortset fra den nye 
lysekrone i kirken i Dalbotn” (Sjón, 2005, 23)7. 
 
Måden fortælleren indikerer sin holdning til Skyggeson er meget sagaagtig. Der siges på 
intet tidspunkt direkte ’Skyggeson er en ond og usympatisk personlighed’, Fælles for alle 
disse beskrivelser er, at fortælleren hele tiden kommer med indirekte bemærkninger, der 
så gør, at man som læser selv må komme frem til den konklusion, at Skyggeson ikke er et 
godt menneske. 
 
Den enkle, lakoniske stil er, bortset fra enkelte paragraffer, forbigået. Tværtimod er teksten 
præget af flere næsten poetiske bemærkninger om fx omgivelserne og naturens skønhed, 
her beskrevet metaforisk:  
”Dagens rand var ved at forsvinde. 
I himmelsalene var det blevet mørkt nok til at nordlysets søstre kunne begynde deres viltre 
slørdans. 
I et fortryllende farvespil svævede de lette og livlige hen over himlenes storscene, i en 
gyldne, fejende kjoler og med rytmiske perlekæder som blev splittet fra hinanden i alle 
retninger af deres kåde bevægelser. Denne forlystelses er tydeligst efter solnedgang. 
Så falder tæppet. Natten har magten” (Sjón, 2005, 32). 
 
Endnu et atypisk sagatræk er det faktum, at forfatteren refererer Skyggesons tanker – 
dette afviger klart fra den faktuelle sagastil: ”Han prøvede at fastholde et klart billede af 
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hunræven i sine tanker så han havde nemmere ved at finde den igen: ’Den flyver henover 
den frosne jord som en pil med styrefjer’” (Sjón, 2005, 10). 
 
Opsummerende kan man sige, at selvom der er visse ligheder med de islandske sagaer, 
er der også mange ting i sproget og stilen der mangler. Fx er der ingen udførlige 
slægtsbeskrivelser, som det ellers er almindeligt i sagaerne og som understreger slægtens 
vigtighed i samfundet. De typiske underdrivelser, der er tegn på mandighed og ære er 
også udeladte. Så jo, der er visse sagatræk i Sjóns bog, men jeg ville ikke kategorisere 
hele bogen som en saga – dertil er den alt for kompliceret og poetisk.
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Kap 6 – Folkeeventyr 
 
Som en underoverskrift til bogens titel er tilføjet ’Et folkeeventyr’. Anmelder Birgitte 
Tindbæk er enig i denne kategorisering og siger i  sin anmeldelse af ”Skygge-Baldur” 
følgende: ”Og som i folkeeventyret er sproget helt enkelt, knapt, og handlingen 
minimalistisk. Et bevis på, at det kan lade sig gøre at skrive smukke, grumme sandheder 
om sit land, kort og godt, og ovenikøbet blive belønnet for det” (Tindbæk). 
 
Hvad er et eventyr? 
Jeg vil her se nærmere på, hvad der karakteriserer eventyr og i særdeleshed folkeeventyr. 
Der er mange forskellige former for eventyr, bl.a. folkeeventyr, kunsteventyr, 
krostueeventyr og tingseventyr. De to hovedkategorier er folkeeventyr og kunsteventyr, 
hvor krostueeventyr og tingseventyr er respektive underkategorier. Folkeeventyret er en 
mundtlig tradition der stammer helt tilbage fra middelalderen. I romantikken bliver nogle af 
disse samlet og nedskrevet blandt andet af brødrene Grimm. I samme periode opstår en 
ny form for eventyr, nemlig kunsteventyret. Forskellen mellem de to er, at folkeeventyret er 
mundtligt overleveret, hvorimod kunsteventyret er skriftligt fremstillet af én forfatter. Dette 
betyder, at der typisk eksisterer mange varianter af et folkeeventyr, da disse er gået fra 
mund til mund og i dette forløb har undergået forandringer, hvorimod kunsteventyret, i kraft 
af sin leveringsform, er det samme, hver gang det læses op. Folkeeventyrene er typisk 
blevet fortalt af og til voksne, mens kunsteventyret først og fremmest er for børn (Høgh, 
1996, 15). 
 
Eventyr er opbygget omkring spænding og fantasi. De foregår ofte i en uvirkelig verden, 
hvor eventyret skaber en binding mellem fantasiverdenen (som kan ses som et udtryk for 
det ubevidste, det indre) og den reelle verden (som kan ses som det bevidste, det ydre). 
Eventyr kan typisk forstås i overført betydning, som billeder på sjælelige tilstande. Hvad 
angår folkeeventyrene er karaktererne ofte arketyper, og fortællingen er bygget op 
omkring symboler, hvilket gør, at de vil have relevans i næsten enhver tidsperiode, fordi de 
skildrer aspekter af den menneskelige psyke. Det benyttede sprog er talesprogsagtigt, og 
der benyttes ofte talsymbolik (for eksempel TRE brødre) og formelsprog (for eksempel 
”Der var engang…”). I kunsteventyrene er sproget mere nuanceret og kunstnerisk præget, 
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til tider med lange beskrivelser. Personerne er mere individualiserede end folkeeventyrets 
arketypiske aktører (Høgh, 1996, 13-15). 
 
Folkeeventyret er ikke bundet op på individuelle erfaringer men mere på 
almenmenneskelige problemstillinger, selvom disse også i høj grad giver mening for den 
enkelte. 
 
Hvordan passer det så med ”Skygge-Baldur”? 
Hvis vi kigger nærmere på værket, bliver det klart, at der er flere træk fra eventyrene. For 
det første bevæger historien sig på et spændingsfelt mellem spænding og fantasi. 
Rævejagten er et spændingselement i historien, og forløbet i jagten er en blanding af 
’rigtige’ oplysninger og så en fantasiverden, hvor ræven bla. kan tale. Der er undervejs i 
historien flere varsler om og indikationer på, at der er magi med i spillet på Skyggesons 
rævejagt.  
Om ræven fortælles det: ”Hele dens adfærd viste at den vejrede en stor trussel. Manden 
kunne den ikke have den mindste mistanke om – ikke på naturlig vis” (Sjón, 2005, 9). 
Og Skyggeson får oplysninger om ræven på mystisk vis: ”Pludselig får han fortalt hvilken 
vej den vælger, hvor han kan komme på skudhold af den” (Sjón, 2005, 11). 
 
Nogle af beskrivelserne under jagten fungerer faktisk som en slags varsler om, hvad der 
vil ske med Skyggeson. Fx fortælles det om Skyggeson: ”Han nåede lige at se hvordan 
den drejede tre gange rundt om sig selv, lagde sig ind til en sten, krøb sammen og lagde 
halen op ved snuden. 
Og manden gjorde ligesådan” (Sjón, 2005, 31). 
Disse varsler fortsætter gennem historien og intensiveres med tiden.  
Det magiske i historien bliver også tydeligere og tydeligere, som historien skrider frem. På 
et tidspunkt mener Skyggeson, at der faktisk er fire forskellige ræve, som driver gæk med 
ham, men han prøvet at overbevise sig selv om, at det kun er én, for han vil ikke tillade sig 
selv at tro på, at der kan være tale om magi: ”Den sorte, den ængstelige, den der 
dansede, og den der gøede. Det var altsammen den samme ræv. Anderledes kunne det 
ikke være” (Sjón, 2005, 35).  
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Da Skyggeson er fanget i hulen efter sneskreddet, bliver den døde ræv, som han bærer 
under sin frakke, pludselig levende og begynder at diskutere med ham. De har dernæst en 
livlig diskussion om elektriciteten. Der er flere elementer ved dette, der er magiske – for 
det første bliver ræven levende efter at have været død i adskillige dage, den springer ud 
af Skyggesons frakke og piller roligt alle haglene ud af sin krop. Dernæst kan den tale, 
men ikke nok med det, den er også så vidende, at de kan føre en samtale på et ret højt 
videnskabeligt niveau. Skyggeson dræber til slut ræven, da den er ved at vinde over ham i 
deres diskussion, og da han har pelset ræven, iklæder ham sig skindet og forvandles til en 
ræv ”Pastor Baldur gravede sig op gennem sneskredet. Han brugte både kæft og klør, han 
vidste ikke længere hvad han hed, han bare skrabede og gnavede, gnavede og skrabede” 
(Sjón, 2005, 107).  
 
En anden beskrivelse, der leger med det mystiske og eventyragtige, lyder: 
”Så åbner bjerget sig bag manden. I døren står der en ung kvinde kun iført strikkede blå 
underbukser og med en rød fløjlshue med lang kvast på hovedet. Hun tager manden i 
hånden og fører ham ind i et lavloftet rum. Midt i gulvet er der en brønd, og på vandet 
flyder der blyhagl som ikke synker, så overfladen er grå af små hagl. 
Hun peger på den og siger: 
- Dette er livets brønd. 
Præsten kom til sig selv” (Sjón, 2005, 92). 
 
Det sjove ved denne og flere andre af de beskrivelser, der indeholder disse overnaturlige 
fænomener, er, at de fortælles, som om det var den mest naturlige ting i verden. Der 
skrives fx ikke ’stor var hans forundring, da en ung kvinde pludselig trådte frem’, der 
berettes blot om det i samme tone som før. Denne naturlighed og indforståethed omkring 
overnaturlige fænomener leder tankerne hen på magisk realisme. Magisk realisme er en 
genre inden for prosaen, der oprindeligt stammer fra Latinamerika. Den opstår i mødet 
mellem lokal mytetro og europæisk rationalisme, og den blander overnaturlige, mytiske og 
magiske elementer med en realistisk skildring (Rasmussen, 2001, 209). 
 
Af andre eventyrtræk kan nævnes formelsprog, dog ikke i en helt så udpræget udgave 
som i eventyrene. Men dét, at Sjón gentager nogle fraser, kan man anskue som en slags 
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formelsprog. Fx indledning i kapitel 1 ”Gråbrune fjeldræve ligner sten så utroligt at det 
næsten er løgn (…)” (Sjón, 2005, 7). Denne gentages i slutningen af samme kapitel, og 
fungere derfor som en slags formelsprog, da den binder historien sammen med en 
gentagelse – det er dog ikke formelsprog i strengeste forstand. Selve ordvalget ”at det 
næsten er løgn” er også pudsigt, da det netop hentyder til sin egen position som eventyr – 
altså noget ikke sandt. 
 
Eventyr foregår ofte i en uvirkelig verden, hvor eventyret skaber en binding mellem 
fantasiverdenen (som kan ses som et udtryk for det ubevidste, det indre) og den reelle 
verden (som kan ses som det bevidste, det ydre). På samme måde skabes der i ”Skygge-
Baldur” et bindeled mellem den virkelige verden og bogens verden. Ved at hensætte 
bogen til 1800-tallet skaber Sjón en distance til det fortalte, som gør, at man som læser 
ikke føler sig truet af teksten, og på den måde bedre kan tage den til sig, for den handler jo 
ikke om én selv. Det er den samme funktion, som eventyret også har, at den gennem en 
fantasiverden kan sige noget til læserne som er almengyldigt, men på en indirekte og 
skjult måde, der gør, at man har lettere ved at acceptere det.  
 
Selve problemstillingen i bogen er af almenmenneskelig karakter og kan på den måde 
godt indskrives i en eventyrtradition, men samtidig er problemstillingen nok mere 
kompliceret, end de emner man plejer at tage op i eventyrene. Typisk er det en meget 
minimalistisk handling, der udrulles i eventyrene, hvilket også gælder for kompositionen, 
som typisk er hjemme-ude-hjemme. Der kan godt argumenteres for denne komposition i 
”Skygge-Baldur”, hvilket jeg tidligere har været inde på, men historien er bygget mere 
kompliceret op med mange flashbacks, der gør, at den ikke forløber kronologisk. Selve 
problemstillingen, hvordan man behandler de anderledes i samfundet, hvilken værdi et liv 
har, hvem der har ret til at afgøre om et liv har værdi osv, er dog meget mere indviklet end 
hvad man normalt tager fat på i eventyr. 
 
Sproget i fortællingen er mere kunstfærdigt en stilen fra folkeeventyrene. På den måde 
minder det måske mere om et kunsteventyr, hvor forfatteren i langt højere grad sætter sit 
personlige præg på fortællingen. Hvad angår forfatterens rolle er det pudsigt, at Sjón leger 
med sin position som forfatter og synes at forsøge at forvirre læseren. På den ene side har 
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vi en bog, hvor der på forsiden står forfatterens navn, nemlig Sjón, hvilket peger i retning 
af et kunsteventyr med en kendt forfatter, men så benævner han det et folkeeventyr, der jo 
netop er karakteriseret ved ikke at have en kendt forfatter, men at være nedskrevet fra 
mundtlige overleveringer. 
 
Et andet træk, der er atypisk for eventyrgenren er de virkelighedsmarkører Sjón benytter 
gennem historien. For det første er der datoangivelserne i brevene og som indledning til 
hvert kapitel, dernæst er der de mange stednavne, han bruger i stedbeskrivelserne, og så 
er personerne benævnt med efternavn, hvilket også er atypisk for genren. Alle de 
intertekstuelle referencer, Sjón kommer med, er også atypiske, fordi de alle peger på et 
virkelighedsunivers, der ikke normalt eksisterer i eventyrene. I et eventyr ville det 
nærmeste man kom på tidsangivelser være: ’der var engang’ og ’de levede lykkeligt til 
deres dages ende’. Personerne ville kun benævnes ved deres fornavn eller med deres titel 
(en slags antonomasi) ’prinsessen’, ’kongen’ eller andre kendetegn ’ællingen’, ’store 
Klaus’, ’lille Klaus’. Stedbeskrivelserne ville begrænse sig til ’på slottet’, ’langt ude i 
skoven’ eller lignende. Dette bidrager til at tegne et meget arketypisk billede af eventyrets 
karakterer, men i Sjóns historie forholder det sig altså anderledes. 
 
Historien er bygget op over det antitetiske kompositionsprincip, hvor det gode strides mod 
det onde  - et ofte anvendt kompositionsprincip i eventyrets verden eller i romaner, hvor 
det er en gennemgående konflikt mellem to personer, der repræsenterer forskellige 
værdier og karaktertræk. Der er flere modsætningspar i historien: god/ond, te/kaffe, 
medmenneskelig/ umenneskelig, moderne/traditionel, nøjsomhed/grådighed, 
fantasi/virkelighed, land/by, videnskab/overtro, dannet/ulærd, fremskridt/tradition. 
Det første modsætningspar god/ond er eksemplificeret ved Fridrik og Skyggeson. Fridrik 
beskrives som et godt og sympatisk menneske, mens Skyggeson er den onde, 
hensynsløse og hjerteløse. De andre modsætningspar er inkorporerede i den overordnede 
god/ond tematik, således at Fridrik er beskrevet som en te-drikkende, medmenneskelig, 
moderne, nøjsom mand, der er dannet, tror på videnskaben og fremskridtet, og 
Skyggeson er så alt det modsatte. 
Selvom historien er bygget op over det antitetiske kompositionsprincip med dikotomien 
god/ond, som fordrer generaliseringer og stereotyper, er personerne i ”Skygge-Baldur” 
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alligevel så indgående beskrevet, at jeg ikke vil kalde dem arketypiske – man får gennem 
historien indblik i deres tanker og forstår deres handlinger. 
 
Aktantmodellen 
I det følgende tager jeg udgangspunkt i Greimas’8 aktantmodel med henblik på at påvise 
eventyrtræk i teksten. Modellen er baseret på Propps9 analyse af russiske folkeeventyr. 
Ifølge en traditionel anvendelse af aktantmodellen benytter man historiens personer på 
hver af de forskellige pladser. Jeg vil dog også benytte nogle abstrakte begreber på visse 
af modellens pladser, selvom denne brug måske strækker sig lidt videre, end hvad der 
oprindeligt er tiltænkt. 
 
Aktantmodellen kan laves med forskellige snit. Jeg vil lave to forskellige snit i teksten med 
forskelligt objekt 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                
8 Fransk strukturalistisk sprogforsker (1917-92) 
9 Russisk sprogforsker (1895-1970) 
Abba 
Tanken om Island, 
forældrenes død Stoffer, æter-spiserne
Fridrik efter 
hjemkomsten til IslandMening med livet, lykke
Fridrik i Kbh
GIVER 
HJÆLPER  SUBJEKT
OBJEKT MODTAGER
MODSTANDER
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I første model er subjektet Fridrik i København. Fridrik er, som tidligere antydet, ikke 
lykkelig i Købehavn, hvilket bla. ses af hans stofmisbrug. Det han stræber efter, objektet, 
er altså lykke eller mening med livet. Som en indirekte modstander kan ses hans 
stofmisbrug, der hensætter ham til en drømmetilværelse, hvor han ikke tænker 100 % klart 
og glemmer sine sorger. Dette er en modstander, fordi det kan forhindre ham i at opnå den 
sande lykke og mening med livet. Som hjælper kan så ses forældrenes død, fordi det er 
katalysator for, at han kommer tilbage til Island og altså væk fra det dårlige miljø i 
København. Giveren af Fridriks lykke, hans frelsende engel, kan siges at være Abba. ”Hun 
kiggede op og så ham direkte ind i øjnene. Hun smilede, og hendes smil fordoblede 
verdens lykke” (Sjón, 2005, 62). Hun er grunden til, at han bliver på Island og ikke tager 
tilbage til det fordærvede stofmiljø i København, som eller var hans oprindelige plan. 
Modtagerne af objektet er Fridrik selv, men Fridrik i den udgave han fremstår efter 
hjemkomsten til Island. 
 
Ræven/magi 
Skyggesons 
ucharmerende væsen, 
grådighed, stolthed Skyggesons position
Skyggeson Hævn
Fridrik efter Abbas død
GIVER 
HJÆLPER   MODSTANDER SUBJEKT
 OBJEKT MODTAGER
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I den anden udgave er subjektet Fridrik efter Abbas død. Hans objekt er hævn over 
Skyggeson. En slags implicit hjælper er Skyggeson selv, eller rettere et af hans 
ucharmerende karaktertræk - nemlig hans grådighed. Fridrik næver som et PS i det brev 
han sender til Skyggeson i forbindelse med Abbas død, at han om natten havde drømt 
”om en gråbrun fjeldræv. Den løb ind i dalen langs de stejle fjeldsider. Den var smældfed 
og havde enormt tyk pels” (Sjón, 2005, 53). Fridrik lægger altså madding ud til Skyggeson 
for at lokke ham på den skæbnesvangre rævejagt, og ordvalget indikerer tydeligt, hvilke 
ting, der driver Skyggeson. Det er ikke fromme ting, men det at ræven er ’smældfed’ og 
har en ’enormt tyk pels’. Så det faktum, at Skyggeson drives af sådanne ’impulser’, 
arbejder altså imod ham selv og er derfor en hjælper i forhold til objektet. Som en 
modstander kan ses Skyggesons position, nemlig det at han er præst, og derfor nyder en 
vis anseelse og respekt blandt byens borgere. Det betyder, at Fridrik ikke uden videre kan 
hævne sig på ham men må indlade sig på list og magi for at få sit ønske opfyldt. Giveren 
af objektet er ræven, der sørger for at lokke Skyggeson ud i dalen med en snestorm 
undervejs og sikrer på den måde, at han får sit endeligt. Giveren kan også siges at være 
magi, da det jo ikke er en almindelig ræv, der iværksætter alt dette, men snarere en ræv 
med overnaturlige evner. Modtageren af objektet, hævnen, er Skyggeson, der får sin 
bekomst ved selv at blive tryllet om til en ræv eller en skygge-baldur. 
 
Ofte kan eventyr forstås på to planer, nemlig det umiddelbare eller billedlige, og det 
underforståede eller fortolkende. Til det kan man sige, at aktantmodellen uden problemer 
kan benyttes på et eventyr, når man blot tolker det umiddelbare plan, men så snart man vil 
benytte den på det underforståede plan, løber man ind i problemer, fordi man så ikke 
længere kan bruge arketyperne som aktanterne men må ty til mere abstrakte begreber for 
at få ligningen til at gå op. 
 
Som det ses af ovenstående gennemgang, kan det godt lade sig gøre at benytte 
aktantmodellen på Sjóns bog.. Det er dog i begge tilfælde meget svært at finde konkrete 
personer som hjælpere og modstandere – disse må besættes af abstrakte begreber for at 
modellen giver mening. Dette betyder ikke, at modellen ikke kan anvendes på historien. 
Jeg synes dog det antyder, at selvom der er visse eventyrtræk i historien, så er den, som 
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tidligere nævnt, for psykologisk indviklet/kompliceret, og personerne er for grundigt 
præsenteret til, at man kan kalde dem arketyper.  
 
Opsummering 
Derfor vil jeg ikke karakterisere historien som et eventyr udelukkende men vil sige, at den 
bestemt har eventyrtræk. Eventyrtrækkene er selve handlingens indhold – især 
rævejagten, alle de overnaturlige fænomener, det antitetiske kompositionsprincip og 
formelsproget, om end i en ikke helt klassisk version. De ikke eventyragtige træk er det 
kunstfærdige sprog og de detaljerede personbeskrivelser. 
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Kap 7 – Hypertekst 
 
Jón Yngvi Jóhansson udtaler sig i en artikel om og med Sjón, at han opfatter ”Skygge-
Baldur” som en ret kompliceret tekst, og han forundres over, at den så mange steder 
beskrives som en helt simpel tekst, ”en sød lille beretning”. Han mener derimod at bogen 
er meget indviklet: 
”Den er „linked“. Jeg synes den er som en webside med link til et stort antal andre tekster, 
andre virkeligheder og andre historier. Der ligger nøgler rundt omkring i hele bogen. Dette 
er en hypertekst og selv om den starter med en rævejagt kan læseren pludselig havne i 
historier om Mallarmé eller beretning om elektriske helbredelsesmetoder, der igen er 
knyttet til det skænderi som ræven og Friðrik har om elektriciteten og om man skal 
udbygge livsgnisten” (Jóhansson). 
 
Hypertekst 
Lad os først kigge på, hvordan en hypertekst kan defineres: Hyper betyder ’ud over’ og 
refererer altså til, at teksten går ud over sig selv. Hypertekstualitet er typisk kendt fra 
Internettet, hvor der i en tekst som oftest er link man kan trykke på, hvorefter man bliver 
sendt videre til en ny internetside og en ny tekst.   
 
Martin Engebretsen, Nordens første doktor i netjournalistik fra Bergen Universitet, 
definerer en hypertekst således: 
”Hypertekst er egentlig to forskellige ting. For det første er det en teknologi, som gør det 
muligt at linke et dokument til et andet dokument helt enkelt. Men samtidig så er det en 
idé. En idé om, at information kan organiseres på flere måder end ved sekventiel, lineær 
organisation, som vi ofte er vant til, når vi skriver tekster. Så hyperteksten som idé handler 
om ikke-lineære repræsentationer, når man skal præsentere et indhold - og det er det 
mest spændende ved en hypertekst” (Engebertsen). 
 
Engebretsen sammenkæder begrebet hypertekst med teknologien og tænker altså 
begrebet ind i en ramme, der hedder Internettet. Som idé er hyperteksten bevidstheden 
om ikke-lineære repræsentationer, om ikke-sekventielle organiseringer.  
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Man kan dog også tænke hypertekst som en slags intertekstualitet, hvor der, i en ellers 
lineær tekst, er referencer til andre tekster, forfattere, digte, sange osv.  
Intertekstualitet forklares som et tekstlingvistisk, strukturalistisk og post-strukturalistisk 
begreb, der viser, hvordan en tekst er afhængig af en anden – altså et samspil mellem to 
eller flere tekster. Teksterne refererer ikke til en virkelighed, men til andre tekster. 
”Intertekstualitet viser sig i en tekst, når afsenderen gør brug af andre tekster, enten ordret, 
fx citater, referencer, allusioner, eller ved at have samme tema eller benytte en form, der 
er beslægtet med en anden, fx som en parodi eller en pastiche” (Rasmussen, 2001, 159). 
En intertekstuel reference er nok mere begrænset i sit udtryk, da den skal henvise til en 
anden tekst. En hypertekst er meget bredere, da der i princippet kunne være links fra alle 
ord i en tekst.  
 
Forskellen på intertekstualiteten i en hjemmeside og i en bog er, at man i en hypertekst 
har sin reference lige ved hånden, du kommer hen til den blot ved at trykke på linket, 
hvorimod du i en bog må opsøge de andre værker, som bogen henviser til, hvis du 
overhovedet er klar over at det er en reference.  
Hjemmesiderne udmærker sig nemlig også ved at være meget mere eksplicitte med deres 
intertekstuelle referencer end fx en bog. På hjemmesiden er link nemlig som oftest 
markeret med en blå farve, der viser, at her er en reference. I en bog kræves det af 
læseren, at denne selv skal opsnuse disse referencer, og på den måde kan man sige, at 
intertekstualiteten kræver mere af læseren i det skrevne medie end i det elektroniske. 
 
Der er et utal af eksempler på intertekstuelle referencer i bogen. 
Først og fremmest er hele første kapitel en slags pastiche på de islandske sagaer, hvilket 
jeg tidligere har været inde på. Sidste kapitel, kap 4, er også en pastiche, nemlig på 
brevromanen, der var særlig populær i Europa i det 18 og 19 århundrede. (Rasmussen, 
2001, 48). I kap 3 er der en reference til skæmtevisen (s. 97). 
Der nævnes i bogens andet kapitel flere franske digtere: Baudelaire, de Nerval, Gautier og 
de Musset (s. 64). I 4. kapitel nævnes HC Andersen og ”Den grimme ælling”, ligesom der 
er referencer til Mallermé. Der er citater fra Ovid (s. 66 og 71), og der er referencer til 
virkelige steder i København – Perchs Thehandel (s. 49 mfl), Elefant Apoteket i St. 
Kongensgade (s. 64) og Regensen (s. 66). Der er også henvisninger til blade og skrifter, fx 
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Illustreret Tidende (s. 49), London Hospital Report, Illustrierte Zeitung (s. 76) samt Første 
Mosebog (s. 104), og der er korte henvisninger til personer, der er perifere for handlingen: 
obduktionslærlingen fra Kristiania (s. 67), lægen J. Langdom H. Down (s. 67). 
I kap 2 er der lyriske træk på den måde teksten er sat op – med korte sætninger der ikke 
fylder hele linien (s. 78). Ved Abbas begravelse spiller Fridrik ”Nattergalens død” af Franz 
Schubert på sin fløjte (s. 79), og selv samme Schubert er der henvist til, da det nævnes at 
Lille-Frikke, Fridriks kat, kommer hjem fra sin ”katlige Winterreise” (s. 80). Navnet Lille-
Frikke kan på en måde kaldes en meta-intertekstuel reference, da den er 
selvrefererende/selvkommenterende – eller måske bare en meta-reference, da den 
hentyder til Fridriks navn. 
 
Man kan spørge sig selv, hvad alle disse intertekstuelle referencer bidrager med. Jeg har 
altid tænkt at sådanne referencer er små hemmelige døre til teksten, der gør, at man kan 
komme et lag dybere ned i teksten, hvis man forstår dem og formår at lukke døren op. 
Johansson kalder også disse referencer for ’nøgler’, hvilket antyder, at man ved hjælp af 
dem kan opnå en dybere forståelse af teksten. 
 
Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet. Ifølge postmodernistisk teori, er teksten ikke en 
reference til den virkelige virkelighed, men blot til andre tekster. Dvs. at der ikke er en 
yderligere forståelse af referencen end blot det, at den peger på en anden tekst.  
Jacques Derrida (1930-2004), der var fortaler for poststrukturalismen, siger, at tegnet får 
sin mening gennem hvad det ikke er, og derfor eksisterer der heller ikke nogen mening:  
”Dette forhold svarer til at slå op i en ordbog for at få et ords betydning defineret, hvorefter 
man blot støder på flere ord, som også må defineres. Sproget henviser altså til sig selv i 
det uendelige, og det enkelte tegn indgår tilsvarende i en endeløs kæde af 
betydningsskabende signifianter” (Grove) 
 
For Umberto Eco vil jeg tro, at han ser disse referencer som underholdning – 
”metasproglig leg”, dvs at der ikke ligger nogen dybere betydning i dem, at de netop ikke 
er hemmelige døre til en dybere forståelse af teksten. De er blot en anerkendelse af, at 
man ikke kan sige noget nyt, og derfor må man lægge en ironisk distance til det, man så 
siger.  
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Opsummerende vil jeg sige, at jeg mener, det er mere retvisende at kalde Sjóns bog for et 
intertekstuelt værk frem for en hypertekst – bla. fordi man selv skal være opmærksom på 
og opsøgende over for hans referencer.  Ydermere benytter Sjón sig i sin bog af nogle 
intertekstuelle referencer, som man ikke ville kunne formidle i en hypertekst på Internettet 
–fx hans udbredte brug af pastiche.  
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Kap 8 – Perspektiverende, fortolkende konklusion 
 
Hvilke genrer berører Sjón i sin bog? 
I det ovenstående har jeg lavet en gennemgang af Sjóns bog ”Skygge-Baldur” med 
henblik på at vise, at han har træk fra flere forskellige genrer i sin bog. Jeg har påvist, at 
der i bogen er romantræk fx kompositionen, der er bygget op over den klassiske hjemme-
ude-hjemme igen model, der kendes fra dannelses- og udviklingsromaner. Ligeledes er 
personbeskrivelsens dybde et romantræk, der gør, at man opnår en forståelse for bogens 
karakterer og deres miljø. Det fiktive element spiller også ind i karakteristikken af 
romangenren, selvom det er generelt for hele den skønlitterære genre. Dog leger Sjón 
med det fiktive element på flere forskellige måder og giver til tider en illusion af, at det 
fortalte måske er virkeligt, fx i form af virkelighedsmarkører – datoer, gadenavne, steder 
osv. Ydermere er hans egen position i bogen af en sådan karakter, at man, til trods for at 
handlingen er hensat til 1800-tallet, kan opfatte hovedpersonen som Sjón selv. Det skal 
dog ikke opfattes, som om bogen er en historisk roman i gængs forstand, hvor man vil 
forvente en vis grad af autencitet, men i samme forstand som Eco snakker om: 
”Personernes måde at handle og tænke på tjener til bedre at forstå Historien. 
Begivenheder og personer er opdigtede, og alligevel fortæller de os ting om den tids 
Italien, som historiebøger aldrig kunne have sagt med samme klarhed. Det var i den 
betydning, jeg gerne ville skrive en historisk roman. – Ikke således at forstå, at Ubertino fra 
Casale [karakter fra ”Rosens navn] (…) engang havde eksisteret og måske i den historiske 
virkelighed havde sagt det, som de gør i bogen, men således at alt det, som fiktive 
personer som William siger, kunne være sagt på den tid” (Eco, 1985, 71).  
På den måde synes jeg, man kan se ”Skygge-Baldur” som en historisk roman, hvor temaet 
og problematikken dog stadig er relevant, nu måske mere end nogensinde, for os i det 21. 
århundrede. 
  
I ”Skygge-Baldur” er der også sagatræk, fx i personbeskrivelsen og i det hele taget det 
menneskesyn, der beskrives på Island. Der er visse dele af bogen, der stilistisk mimer den 
knappe sagastil, men endnu flere hvor den afviger. Jeg vil driste mig til at sige, at Sjón i de 
kapitler, hvor han mimer den islandske sagastil måske nærmest laver parodi på den frem 
for pastiche, fordi den ironiske distance han lægger til Skyggeson, der kan ses som 
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repræsentant for menneskesynet i de islandske sagaer, er åbenbar. Ironien kan, efter min 
mening, ses i den måde, Skyggeson er beskrevet – på alle måde usympatisk, og også en 
smule dum, fx fordi han falder for Fridriks kommentar om den fede ræv med den lækre 
pels, der ender med at føre ham ud på sin sidste jagt. 
 
Af eventyrtræk kan nævnes det antitetiske kompositionsprincip. De to hovedpersoner 
Fridrik og Skyggeson er klart bygget op over dikotomien god-ond. Dog er deres personer 
beskrevet mere detaljeret end blot god og ond, hvilket gør, at man ikke kan karakterisere 
dem som deciderede arketyper. Til slut er der det hypertekstuelle præg, der dog mere 
udmønter sig i en udpræget brug af intertekstuelle referencer. I min definition er ”Skygge-
Baldur” ikke en hypertekst. 
. 
Hvorom alting er, kan man se, at Sjón gør udpræget brug af at blande forskellige genrer 
og genretræk – dog er de ikke ført 100 % ud i livet. Han efterligner altså ikke stilen til punkt 
og prikke men vælger de træk ud, han synes passer ind. På den måde skaber han en 
meget personlig stil. Den måde han visse steder sætter teksten op, så den minder om 
lyrik, synes jeg især er spændende, og gør hans tekst interessant og helt hans egen. 
 
Underholdningsaspektet som Eco påpeger som et af postmodernismens 
omdrejningspunkter, ses i ”Skygge-Baldur”. Min oplevelse er dog, at nok underholder Sjón 
med stilen – altså måden bogen er skrevet på, sammenblandingen af genrer, legen med 
opsætningen osv, men selve problematikken i bogen er seriøst ment og skal ikke opfattes 
som ren underholdning. 
 
Hvad er Sjóns mening om emnet i bogen, hvordan kommer det til udtryk? Og hvad 
har jeg selv fået ud af at læse bogen? 
Jeg tror, Sjón har et budskab med sin tekst – det er i hvert fald det, jeg har fået ud af at 
læse hans bog – nemlig at man ikke kan sætte en pris på et menneskeliv. 
Tematikken er klar – med vores moderne teknologi vil man inden for ganske få år kunne 
udrydde de fleste former for handicap – herunder børn med Downs syndrom. Fagre nye 
verden, og hurra for fremskridtet. Men hov, siger Sjón, er det nu også ønskeligt? Bliver 
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verden et bedre sted, hvis vi kan forme den som vi vil, og få den til at bestå udelukkende 
af ’raske’ mennesker? 
I historien er Abba jo et bevis på netop det modsatte. Hun bidrager med noget den raske 
verden ikke kan i forhold til Fridrik – hun redder ham ud af hans deroute og gør ham til et 
helt menneske. Hvem har da lov at dømme, om hun skal have lov at leve? Hvem har da 
lov til at sige, at hun er unormal, mens resten af verden er normal? 
Jeg synes, Sjón kommer med en kraftig løftet pegefinger – og på sin vis berettiget. Det er 
også efter min mening uhyggeligt, at man kan manipulere med liv og død i den 
udstrækning vi kan i dag, men omvendt kan jeg også se nogle fordele – selvom de måske 
er af mere egoistisk karakter, fx i forhold til at opretholde et normalt og velfungerende 
familieliv.  
 
Sjóns morale virker klar nok. I gamle dage på Island slog man mongoler ihjel ved fødslen. 
Hvis de ved et ’uheld’ ikke blev dræbt, var de en plage for befolkningen, og folk var flove 
over at skulle dele hus med dem. Sjón distancerer sig klart fra dette menneskesyn – bla. 
ved at vise, at Skyggeson bliver straffet for sine gerninger. Der ligger i bogen også en 
indirekte kritik af kirken, eftersom Skyggeson jo er præst. Jeg synes, det er en smule 
uklart, præcis hvad den går ud på, men den langer i hvert fald ud efter dobbeltmoral og 
manglende menneskelig anstændighed. Måske kan Skyggeson ses som repræsentant for 
eller symbol på den moderne verden, herunder lægevidenskaben, der tillader og muliggør, 
at man kan fravælge mongoler før fødslen. I hvert fald er han symbol på et umenneskeligt 
og hårdt menneskesyn. Sjón har derimod stor sympati for Fridrik. Ikke alene er han 
beskrevet som et sympatisk menneske, og på et utal af måder, som tidligere beskrevet, 
Skyggesons modsætning, men hvis man ser på den fysiske fremtoning af Fridrik: pibe, 
senbyronsk halsklud, hat – i det hele taget en meget engelsk fremtoning, så er det 
påfaldende, hvor meget han minder om det billede af Sjón selv, der er på en af de sidste 
sider i bogen. Denne lighed, der efter min opfattelse må indikere, at forfatternes holdning 
er lig med hovedpersonens, forstærkes af et sammenfald i navnene. Sjóns rigtige navn er 
Sigurjón B. Sigurdsson. Hovedpersonens fulde navn er Fridrik B. Fridjonsson. Sigur 
betyder sejr, mens Frid betyder fred. B’et er så den virkelighedsakse forvandlingen spejler 
sig omkring, og tolkes af mig som en klar tilkendegivelse af, at der er overensstemmelse 
mellem Sjóns og Fridriks holdning, selvom dette maskeres delvist i navnelegen. 
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Jeg synes, bogen rejser flere spørgsmål end den giver svar. Jeg tror ikke dette er dens 
intention, men sådan virker den på mig, da den sætter en kædereaktion af tanker i gang. 
 
Det forhold, Fridrik og Abba udvikler, viser, at Abbas liv har værdi. Hun er ikke blot en 
pestilens, der skal plejes og passes, og hun bidrager i allerhøjeste grad med noget – både 
praktisk og mentalt. Abba er en redningsplanke for Fridrik, da han ellers er utilpasset og 
ulykkelig i verden. På den måde kan man iflg. Sjón ikke tale om, at Abbas liv ikke har 
værdi, for hun formår at gøre noget ingen anden kan. Og så er vi inde ved hele kernen i 
problematikken – kan man vurdere hvad et menneske er værd, hvad det kan bidrage med. 
Vil et menneske ikke altid kunne bidrage med noget, hvor usandsynligt det end virker??  
 
En anden problemstilling er Skyggesons person. Kan man uden skyggen af tvivl sige, at 
Skyggeson er et ondt menneske, eller at det livssyn, han står for, er ondt? Jeg synes, det 
vil være en meget ensidig morale.  Det at skille sig af med et barn, hvor hjerteløst det end 
kan synes, er efter min mening ikke ondt i sig selv – det er måden det gøres på, der gør 
forskellen. At slå mongoler ihjel ved fødslen kan virke hårdt, men på Island i 1800 tallet var 
det nok en del af det at overleve. Man kunne simpelthen ikke brødføde en ekstra mund, 
der ikke kunne bidrage med noget. Det, der gør historien grusom, er Skyggesons brutale 
behandling af Abba og mangel på menneskelig omsorg. Døden havde i dette tilfælde 
muligvis været mere human. 
 
Hvorfor er genrer stadig vigtige i dag?  
Genrer er med til at skabe mening – eller i hvert fald sætte en forståelsesramme op. 
Genrer er en del af vores bevidsthed, og vi vil derfor ikke kunne anskue et værk uden at 
tænke i genre-baner, hvilket efterfølgende påvirker vores fortolkning. Genrer hjælper os til 
at forstå – fordi vi med genrebegrebet kan putte ting i kasser, vi kan lave en model, en 
simplificering, der kan hjælpe os til at forstå noget, der måske er mere komplekst. Det er 
påfaldende, at vi faktisk bruger genrebegrebet som en forudsætning for forståelse og 
tolkning af værker – dette faktum tillægger genrebegrebet stor betydning.  
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Man kan sige, at det er et dårligt argument at genrer er vigtige, fordi vi i vid udstrækning 
bruger dem. Omvendt, hvis det er sådan det forholder sig i virkeligheden, så er det 
virkeligheden, vi bør forholde os til – på samme måde som et af Schous hovedargumenter 
for at kritisere det klassiske genrebegreb er, at det ikke bliver brugt i virkeligheden.  
 
Derrida har sagt, at ” every text participates in one or several genres; there is no genreless 
text” (Thomsen). Vi kan med andre ord ikke afskrive genren, fordi den ifølge Derrida altid 
vil eksistere og bidrage til en given tekst, selvom bidraget ikke betyder, at teksten tilhører 
en bestemt genrekategori.  
 
Måske er genrer nødvendige i menneskets diskursive praksis – vi forenkler og opdeler, 
italesætter det, vi oplevet for at kunne kommunikere med andre om det. Virkeligheden og 
daglig praksis er altså et af de vigtigste argumenter for, at genrer til stadighed er en vigtig 
del af vores kulturforståelse og i bund og grund vores selvforståelse. Genrerne eksisterer 
ikke kun inden for litteratur, men inden for alle former for menneskelig kommunikation. 
 
Den postmoderne roman kan måske være en del af løsningen på genreproblematikken, 
fordi den tager sig selv så uhøjtideligt og gladelig sammenblander forskellige genrer. Dette 
kan måske åbne op for en mere ’afslappet tilgang’ til genrer. Schou taler om ad hoc- 
genrer – altså genrer som man så at sige opfinder hen ad vejen. Det er i hvert fald et 
faktum, at ad hoc-genrer bruges flittigt i ’den virkelige verden’, fx ’feel-good litteratur’, 
’Bridget Jones-agtig roman’ osv. Og det i sig selv er vel en meget god tilgang til emnet og 
virker som en naturlig forlængelse af selve problematikken – at genrebegrebet ikke 
stemmer overens med ”den virkelighed hvor der skrives nyskabende skønlitteratur” 
(Schou, 2005, 7). 
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